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Manifestaciones de Rom anones. Las consultas. 
Montero Ríos, üi í l nueva, el marqués de Pídal 
y Dato en Palacio. Hoy se resolverá la crisis. 
E l anuncio de las consultas que ayer 
mañana había de celebrar S. M . el Rey 
con varios personajes •políticos, llevó :vl 
xegio Alcázar mucha gente, en particular 
(nerloclistas que esperaban la pos'bilidart de 
que de estas consultas surgiese la solu-
ción de la crisis planteada. 
Sabíase que á la regia cámara acudir ían 
personalidades políticas y prohombres de 
los partidos liberal y conservador; pero se 
ignoraba añn quiénes ser ían los prlmera-
jneute consultados y esto cont r ibuyó á que 
la expectación fuera mayor, dando lugar á 
una'porción de comentarios distintos, se-
gún la filiación política do quienes los ha-
cían. 
Komanones en Palacio. 
Pocos minutos después de l?s diez llegó 
en su coche oficial á Palacio el pre?"'d°nte 
del Consejo dimisionario, señor conde de 
Eomanenes. 
: Al descender en la puerta del Prfnciipo, 
fué rodeado por los periodistas, quienes le 
interrogaron; pero el conde negóse á ha-
cer declaraciones. 
r-.i—Ahora no puedo decir íl ustedes nada 
—-añadió el jefe del Gobierno—. si no es. 
que vengo á cambiar impresiones con 
Su Majestad. 
Y el conde de Romanones entró en el 
ascensor. 
Lo que dice el conde. 
Cerca de una hora pe rmanec ió en la re-
gia cámara el conde de Romanones. 
A las once apareció en la meseta de la 
escalera. Bajóla sonriente y notábase en su 
semblante .una mal dlslimulada expresión 
satisfactoria. 
El conde hablé así á los periodistas que 
demandaban notiicias: 
—S. M. el Rey va á continuar las con-
sultas con varios prohombres políticos. An-
tes de la una de la m a ñ a n a — a ñ a d i ó — , re-
cibirá la visita de los presidentes de las 
actuales Cortes, señores Montero Ríos y 
Villantieva, y de los señores marqués de 
Pidai y D. Eduardo Dato, á quienes Don 
Alfonso acaba de llamar telefónicamente. 
s. —¿Quién vendrá primero? 
—No lo sé, señores, porque" el Rey no 
¿ha seguido en estos llamamientos orden al-
¿uno , habiéndose limitado á citar á los 
«icaos perboaujes indistintcimeñte. 
I — ¿ Q u é opina usted de la solución de la 
«risia, señor presidente? 
—rDlré á ustedes. M i opinión personal es 
que la crisis quedará resuelta en todo el 
día de mañana—por el de hoy. 
'—¿Volverá usted esta tarde á Palacio? 
'-—No; yo me he despedido de S. M., al 
que no volveré á ver hoy. Será mañana 
por la mañana cuando venga á Palacio. 
—¿De manera que la crisis q u e d a r á re-
suelta el domingo? 
~Así lo espero. 
' —De ese modo—dijo un periodista—, 
podrá el nuevo Gobierno presentarse á las. 
Cortes el lunes y quedar reanudadas di-
obo día las sesiones (parlamentarias. 
—Sobre ese punto—contes tó el conde—, 
nada puede asegurarse, pues las Cortes lo 
mismo pueden reanudar sus tareas el lu-
íes, esto es, dentro de dos días, que den-
tro de dos meses ó de ocho. 
Un compañero di jo sonriendo al conde, 
que era público y notorio que t en ía muy' 
ibuena Prensa, á lo que contestó el jefe 
del Gobierno: 
-—Sí, es verdad; pero crea usted que yo 
íne alegraría en ocasiones que me pegaran 
ustedes. 
Cuando el presidente dimisionario, ya en 
3a puerta de Palacio, se disponía á subir 
á su coche, le preguntarnos: 
—Va á recibir usted hoy á los periodis-
tas como los demás d ías? 
—¿Por qué no, señores?— r espond ió .— 
¿Qué inconveniente hay en ello? Pues ya 
lo creo que los rec ib i ré . . . ¡Si aquí no lia 
pasado nada! 
I ¿Acaso es eso una profecía? Nada de 
profecías; no eatá el t'euipo para ser pro-
feta. 
Y el conde de Romanones, cstrechan-
5o los manos de los periodistas, dirigió-
^ á la presidencia. 
El marqués de Pidal y Villanueva. 
Transcurrieron cerca de tres cuartos de 
«ora sin que llegase á Palacio n ingún per-
" zonaje político. 
A las doce menos cuarto observóse por 
la Plaza de Oriente un coche galoneado, 
<l"o avanzaba al trote largo del tronco. 
Dentro del carruaje iba el Sr. Villanueva, 
Presidente del Congreso. A l tiempo m i s -
.™o de llegar el carruaje á la puerta del 
Príncipe cruzóse un automóvi l , que quedó 
Parado en seco. De é l descendió el señor 
^ r q u é s de Pidal. 
Ambos personajes llegaron, pues, jun-
K>S á Palacio, penetrando en el ascensor 
^ 0 tras de o t r o , el señor marqués de 
^idal primero. 
' Ninguno de ellos hizo a l entrar la me-
nor declaraclé-n, l imi tándose á decir que 
^ u d í a n á Palacio en vir tud de un aviso 
«ilefónlco de S. M. el Rey. 
E l Sr. Montero Ríoa. 
Con un muy breve intervalo llegó al 
«egio Alcázar el presidente del Senado, 
" • E u g e n i o Montero Ríos. 
rínrtLqUÍS0 detenerse á habiar con l o s pe-
r , ^ A . 108 I " 6 manifes tó nue nada 
fcor * ??ir' 8Íno 0,110 había sido ñamado 
anrJ5" i"' á cuyo namamiento se había 
apresurado á acudir. 
E l Sr. Dato. 
t J t S ^ se hizo esperar el ex presiden-
guberUr. g5eso du r aü t e la úl t ima etapa 
gubernamental del parado conservador. 
^ ¿ í r é enTalacio.'1000 CUand0 ^ ^ 
rec tore0 . n^y,deprisa ' y al sa!udar á los 
no n L ? ^ • P ú d i c o s manifestóles 
l ú e el <IETENERSQ un momento, por-
' ^ f a los I L ^ d8 Don Alfonso le citaba « i o s doce en punto. 
—No « 1'~~í)re8untamos-
^ a ^ f i a n a f n í 6 V,Sto- con qulen hablé 
toalla^ preci.sam.ent«»—añadió 
D. Eduardo Dato—cuando lie recibido el 
recado de S. M. , mandándome venir á Pa-
lacio. 
Y no he tenido más tiempo que el su-
ficiente para tomar el coche que me ba 
t ra ído. 
Lo que dice 1). Eugenio. 
El primero que abandonó la Cámara de 
S. M. , terminfHa la conjunta, fué idon 
EuTenlo Montero Ríos. 
El presidenta del Senado, al ver á los 
periodistas a"" «vcnzabian (hasta ól "en 
semicírculo, pvoiamft; 
—Uni^amonte por cons id^ranón perso-
nal á ustedes, he salHo por esta puerta 
á sabiendas de que hab ían ustedes de i n -
terrogarme. 
Y lo (poor e s - - a ñ a d i ó — q u e aunque, con-
tra mi voluntad, me ponen ustedes en la 
necesidad de no poder decirles n^da. 
—Nosotros no pretendemos siquiera— 
arguj 'ó un icorn^iñero—conocer lo une 
usted haya podido decirle ó aconsejarle 
á» S. M. Resnetamos esa discreción; pero, 
en cambio, sollcitaimos de usted una opi-
nión puramente personal de usted acer-
ca de la actual si tuación política y de la 
posible solución de la crisis. 
—Pues bien, señores—di jo H señor 
Montero Ríos—, nni opinión particular, 
personalísima, no ívorque nadie me lo ha-
ya dicho, es que el partido liberal conti-
nua rá en el poder. Y cont inuará , tiene que 
continuar, porque yo estimo que el part i-
do conservador no es tá en condiciones de 
gobernar, y claro e s—añad ió humorís t i -
camente—, que no van á gobernar los re-
publicanos, que tampoco es tán en condi-
ciones. 
Estas fueron las solas manifestaciones 
que después de su consulta con el Rey, 
hizo ante la Prensa el presidente de la 
Al ta Cámara . 
Lo que dice Villanueva. 
Cuando salió el Sr. Villanueva, que á 
juzgar por el poco tiempo transcurrido 
debió ser breve on sus manifestaciones al 
Rey, los periodistas le cercaron, pidién-
dole declaraciones. 
i—¡No ex t r aña rá í ustedes—dijes d**n 
Miguel—'que .me imponga silencio con res-
pecto á lo hablado con S. M . ; yo creo que 
no me exigirán ustedes que dtea nada 
acerca de ello. 
— í í o , señor—contes tó un periodista,— 
pero, ¿una impresión personal do usted 
sobre la situación creada? 
—'Lo que yo pienso, ¡caraeoles l—ex-
clamó el Sr. Villanueva. 
Luego añadió1: 
Pues lo que yo pienso, ustedes lo t ie-
nen si lo recuerdan en mi úl t imo discur-
so, porque si bien es verdad que dircursos 
tales son, m á s que otra cosa, discursos 
de gracias; también da uno sus pincela-
das sobre aquellas situacioiix.. cuestio-
nes que constituyen el momento. 
Además, ;-aben ustedes tamibién cómo 
r¿eñ9a Romanones^, y creo ique ¡supon-
drán que estoy con él en perfecta Iden-
tidad. 
Hay opiniones variadas acerca de Do 
que un presidente de las Cortes debe de-
cir a l Rey cuando el Monarca le llama á 
consulta, y acerca del tono y el aspecto en 
que debe tratar de lo que el Rey á su 
Criterio pregunte, pero estimo que todo 
eso debe quedar reducido á hablar al Rey 
en perfecta consecuencia, pues como el 
Sr. Maura ha dicho, no debe tenerse m á s 
que un sólo telón, lo 'mismo para dentro 
que para fuera del Parlamento. 
Lo que dice di m a r q u é s de Pidal. 
Contra lo que los " r e p ó r t e r s " creían, el 
señor marqués de Pidal salió de Palacio 
por la Puerta del Pr ínc ipe , donde los pe-
riodistas esperaban, y además no se re-
sistió á hacer declaraciones polí t icas re-
lacionadas con el momento presente. 
Como todos, icomenzó diciendo que nada 
podía decir de lo hablado con el Rey, 
pero requerido á dar la impresión perso-
nal, el juicio pers-mal que ha formado del 
convicto creado, di jo: 
— M i impresión personal es tá bien 
claramente determinada y es sobradamen-
te conocida. Yo estoy totalmente al lado 
del jefe del partido conservador, y estoy 
conforme con lo que el Sr. Maura ha d i -
cho como tal jefe del partido, de lo cual 
yo no discrepo en nada. 
La situación es grave, pero no es des-
esperada, y claro es que cabo dentro de 
ella conseguir un arreglo. Algo parecido 
á lo que ahora ocurr ió gobernando Cá-
novas. 
Cánovas excitó t ambién á los liberales 
á que se prepararan y organizaran para 
sucederle en el Poder, y les reprocho, co-
mo ahora Maura, sus tendencias políticas 
er róneas . 
Es tá bien— decía Cánovas ,—y no me 
asusta el que se gpbierne con tendencias 
democrát icas y aun á favor de la polít ica 
de los republicanos para «proonrar atraer 
estas fuerzas á la Monarquía , pero cuan-
do los hechos demuestran que ésto no se 
consigue, no se puede seguir gobernando 
así, toda vez que ya no se realiza polí t i-
ca de atracción, sino polít ica de favor, con 
lo que resulta que los republicanos, sin 
renunciar á sus ideales, gozan de todos 
los afectos y distinciones de los Gobier-
nos de la Monarquía , haciendo ver que es 
casi preciso ser republicano para poder 
disfrutar de los halagos de los Poderes. 
Y eso no. 
Con respecto á la situación de hoy, con-
viene hacer constar que no es l a misma 
la conducta del Sr. Maura que la que s i -
guieron los liberales en 909. 
Hay gran diferencia. 
En 909, los liberales rompieron todo 
género de relaciones con el Gobierno con-
servador; le negaron todo, absolutamen-
te todo, y ahora el Sr. Manra no llega á 
extremos tales, pues coopera á la aproba-
ción de leyes, asiste á la función de Go-
bierno. 
Es de creer que la s i tuación se ha de 
variar; sin llegar á exigir á nadie rectifi-
caciones solemnes y públicas, vendrá u n 
cambio de conducta, el cambio que es pre-
ciso, y dada la temiplanza y el patriotismo 
de todos, e© l o g r a r á e l arreglo anhelado, 
para restablecer la normalidad constitu-
cional. 
Lo que dice Dato. 
Las manifestaciones m á s interesantes 
son las del Sr. Dato. El Sr. Dato las hizo 
cumplidas al salir de la Regia Cámara . 
Cuando se le in ter rogó di jo: 
Acabo de decir al Rey que, á mi juicio, 
estando vomio están unidas las mayor í a s 
parlamentarias y sin que en ellas se haya 
vislumbrado s ín toma aJguno de excisión, 
no procede ahora i r á un cambio de po-
lítica. 
Deben seguir gobernando los liberales, 
debe haber un Gobierno liberal con Ro-
manones ó con quien sea, qufe yo no soy 
quién para meterme en cosas que son de 
orden interior del partido liberal, y que 
este Gobierno liberal debe Ir enseguida á 
las Cortes, para que ante el Parlamento, 
que fué donde se p lan teó esta cuest ión 
que ahora se debate, sea donde todo que-
de resuelto y sustanciado. 
E l discurso del Sr. Maura no debe in -
terpretarse. Hay que atenerse á la letra 
y al espír i tu que predomina y está clara-
cuente expresado en él, y yo creo que el 
Sr. Maura, como jefe del .partido conser-
vador, no ha dicho más que lo que aque-
llo que procedía. 
E l Sr. Dato fué preguntado sobre si al 
reanudarse ej debate político in tervendr ía 
en él algún prohombre conservador. 
—De lo que resulto del debate—dijo el 
Pr. Dato—no es posible ahora hacer pre-, 
dicciones; pero dada la Identificación del 
partido conservador en el Sr. Maura, y 
una vez que éste habló como jefe, no lo 
creo necesario. 
— ¿ H a n conferenciado ustedes con el 
Sr. Besada hoy? 
—No. Con quien he conferenciado ha sido 
con el Sr. Maura—contes tó , subrayando 
la contestación el Sr. Dato. Y par t ió . 
En la Presidencia. 
A las doce y media, recibió el conde de 
Romanones á 'los periodistas en su des-
pacho oficial de la Presidencia, a l que 
¡marnhó desde Palacio. 
(Vimenzó manifestando que hoy, do-
ralngo. por la m a ñ a n a cont inuar ía S. M. 
las consultas, oyendo á los señores capi-
t án general Azcárraga, D. Alejandro P i -
dal y marqués de Alhucemas. 
—Yo—dijo también el conde de Roma-
nónos—, quiero hacer ^público de un modo 
muy especial y tenminante, que no deseo 
el poder y que lejos de ello, no me opon-
go en modo alguno á ila venida del partido 
conservador á los consejos de la Corona. 
— ¿ P e r o usted cree que con t inuará go-
bernando el •partido liberal? 
—Así lo creo; pero repito que no deseo 
el poder. 
Terminó ei conde de Romanones ^u con, 
versación refiriéndose á las censuras que se 1 
le han dirigido por plantear la cuestión de I 
confianza en un momento político consi-
derado por muchos como imprwMlente. j 
—Pero sóbre estu pun to—anádio ei" con-
d é — , ihe de deciT, que nadie mejor que í 
yo puede juzgar si el momento fué 6 no 
procedente, pues en mi calidad de presi-
dente del Consejo de ministros conozco 
mejor que nadie el motivo que me deter-
minó á plantear la crisis. 
La tarde del conde. 
Gran parte de la tarde de ayer la pasó el 
conde de Romanones en su despacho oficial, 
donde, á las ocho de la noche. íe visitaron al-
gunos políticos ministeriales que fueron á co-
municarle las impresiones recogidas en los 
círculos políticos, y especlailmente en el Con-
greso.. 
E l conde 3es confirmó que hoy, antes de la 
una de la tarde, se habrá resuelto la crisis, y 
que durante la mafíaina, el Rey oirá en consul-
ta á los Sres. Azcárraga. Pidal (D. Ailejandro) 
y ¡marqués de Alhucemas. 
—¿Y usted Irá á Palacio? 
—Yo Iré á Palacio por Ja mañana—dijo el 
coi.de—para despachar con el Rey, y luego, 
por la tarde, volveré. 
Dicen los amigos que anoche visitaron al 
presidente, que éste. Informado de lo dicho 
por el marqués de Pidal respecto á la mala in -
terpretación (hecha al discurso de Maura mani-
festó que estaba satisfecho de haber plantea-
do la crisis, pues si ahora se quiere atenuar 
el efecto de dicho discurso de haber dejado pa-
sar el debate político, la situación se hubiera 
agravado en forma tal, que no cabría atenua-
ciones posibles. 
Hei'vía ayer tarde en comentarios el salón 
de conferencias del Congreso. 
Difícil es sintetizarlos. Difícil también reco-
ger y dejar estampado sin omisiones todo lo 
que se decía en los pasillos y salones de la Cá-
mara popular. Pero el d e b e r informativo obliga 
á intentar la reproducción fiel de las e n c o n -
tradas opii.iones. que la gente política expone 
acerca de la situación actual, grave conflicto 
cuya resolución ha de ser dura prueba para 
todos, pero que al mismo tiempo h a de p o n e r 
en claro actitudes que necesitan de claridad 
para riue desaparezca el equívoco en que gira 
la actuación política española. 
Cuanto a q u í decimos, proviene de labios 
ajenos. Esto es é l r e s u m e n d e lo que hemos 
escuchado durante l a tarde de ayer, y c r e e -
mos que c o n lo recogido al paso en el Con-
greso, podremos dar una i d e a del a m b i e L t e 
que e n estos días se respira. 
Se coincide en estimar hasta desairada y 
violenta la postura e n que ha quedado el Go-
bierno del conde d e Romanones. 
El presidente del Consejo, que tuvo una 
burda habilidad el último día d e sesión, ha 
visto f r a c a s a r s u s intenciones, y esto hace que 
serenamente pensando, se considere muy difí-
c i l la continuación en el Poder del actual Ga-
binete. 
Dijo el Sr. Maura en su discurso famoso úl-
timo, que no podía participar de los actos que 
los liberales gobernantes r e a l i z a L ' como prác-
tica de su política, y eso, y no otra cosa fué, 
lo que sostuvo el jefe del partido conservador. 
Su afirmación, que tanto indignó al conde, 
no fué sino la repetición de la condenación' y la 
repulsa misma que tuvo el Sr. Maura por los 
que asaltaron el Poder e l año 1909, aliados 
con los e l e m e L t o s radicales. 
Es su discurso último, el cierre, el broche 
de la cadena de condenaciones, cuyos eslabo-
nes fueron y son e l discurso de la implacable 
hostilidad contra Moret, a l sacudirse el polvo 
de l a conducta gubernamental de la política 
frente á Canalejas, la carta del 31 de Diciem-
bre. execrando la política de Romanoi/es. • 
Es decir, es la acusación dirigida contra ios 
Gobiernos liberales, que de 1909 acá se han su-
cedido en el Poder, empleando P ^ f 1 ^ 
políticos tratados de poco dignos, y la 
inherente de un gobernante liberal, V™^* 
da l ícitamente en sus actos de ígj?»»" 
como defensor y como manteneaor m^xoraoie 
de los Intereses de la Monarquía. . ^ « i f t . 
mente, ha tergiversado el concepto y el alcan-
ce de la condenación. 
No la ha aceptado para defender de ella á 
los Gobleri.os, la ha dado maquiavélicamente 
una mayor extensión, poniendo bajo ella á 
todo el partido liberal, y lo ha hecho pensan-
do en que así como tiene defensa posible la 
conducta equívoca de los Gobiernos liberales, 
es fácil defender de los cargos que ha hecho el 
Sr. Maura á todo el partido liberal, que, como 
colectividad monárquica, ha de sor respetada 
en su pureza de afectos hacia la Corona. 
Haciéndalo así pei.saría el conde de Roma-
nones: es posible, es seguro, que otros hom-
bres conservadores, caigan en la trampa y al 
hacer justicia al partido liberal—y por estar 
en él incluidos á sus Gobiernos, últimos tíol 
bloque á la fecha.—lo manifi^stn así. poniéndo-
se en pugna con ed Sr. Maura y derrotado para 
la apariencia que yo ol país, al que es su jefe. 
E f este caso 1a victoria libp-ral P.S .^oprira y 
codiciable aur.que ŝ  dé la coinc'dencia de ser 
victoria también de los republicanos, qiiií 
odian á Maura y trabajan y nan hecho la con-
junción para inbahl'itnn'p. Pero el conde de 
Romanones ha visto doloroso mente que Io« 
nrohombres ^oT.p^rvTdores no han caído en el 
ilazo, y que, ayudando al partido liberal á go-
bernar y á legisla", mreen que e í ta« nofrnn'es 
relaclonos que con e' pprfiñn li7f>rai eoftie-
nen no deben alcanzar á los hombres que han 
formado los Gobie-nos Hhera'fs, tal vez sin 
Integrar todtfis 'as tpndenc'as que en el parti-
do liberal exi^ot.'. apuros de los cuadec? no 
son to« de la tolerancia é inteligencia con los 
enemigos del régimen. 
Si?ndo como es fsto así, unido y compacto 
alrededor de su jefe «1 partido conservador, 
convencido cierto elemento liberal de que, en 
efecto, el pmcedlrnimto de benevoleLcia y fa-
vor á les republicanos, no debe exigi r por dis--
nidad de las Instituciones, ¿en qué forma va 
á prf**entaTfl« el conde de Romanones para 
rea^ud ir y liquidar e1 debate político. 
Su presencia on el bai.co azul de nuevo, se-
r ía para que el Sr. Maura pronunciaM la se-
gunda parte de su discurso. aúI,• más fsensacio-? 
nal qxie la primera, y serviría y servirá, por-
oiie e! conde volverá al Parlamento para su^ 
frir la total derrota como gobernante do la 
Monarquía, frente á otros gobernantes, ardien-
temento celosos, hondamente poseído^como rre-
conoció D. Melquíades Alvarez, de !a d i g n i d a d 
deJ Poder público. Porque vuelto al Parlamen-
to el conde de Romanones, se percatará en 
seguida del fracaso de su habilidad. 
Ningún hombre conservador se levantará 
para discrepar de lo dloho por ©1 Sr. Maura, 
y sin la buscada disidencia conservadora, que 
era la s a l v a c i ó L . ' de la situación romanonls-
ta. el banco azul será u n supiliclo, en el que 
habrá que sentir el alejamiento total de la 
oposición dinástica, que rompe y perturba la 
normalidad del rég imeu 
Y, sin embargo, ha de ser así. Forzosamen-
te después de la nota oficicsa, dada por dos 
minorías, después del nniánime sentir de los 
m á s autorizados parlamentarios, el conde ha 
de volver al Parlamento para sustanciar el 
conflicto surgido, ha de volver para que la Cá-
mara resuelva sobre la cuestión planteada 
para oír á todos y para aprovechar los mo-
mentos que á fortiori le queden en defenderse. 
Así se resolverá ¡la cr is is circuns^anc'al. que 
más que resuelta quedará aplazada, dada la 
unanimidad de sentir del partido conservador, 
en cuyo nombre habló su jefe. 
E l conde quedará h o y — s i hoy se llega á la 
solución—con los Poderes. 
E l coT.de continuará siendo el jefe del Go-
bierno. E l conde irá en seruida á las Cortes. 
Y una vez que allí hablen todos, el conde 
volverá á Palacio con la dimisión, la fuerza 
moral de las afirmaciones del Sr. Maura ha rán 
que de los mismos liberales surja el presidente 
del Consejo, que ha de borrar censurables be-
nevolencias y ha de recobrar abandonadas pre-
seas, y este Gobierno iliberal, que bor ra rá los 
errores de los anteriores, será el que r i j a los 
destinos del país, sin abrir ya las Cortes hasta 
que llesnie el momento de proceder al cambio 
de política. 
Y estos, y no otros, eran los comenta-
rios y vaticinios que respecto á esta c r i -
sis se hacían ayer tarde en e l Congreso. 
Pronóst icos . 
Ayer se nos ha asegurado lo siguiente: 
E l primer día que celebre sesión el Congre-
so, que se cree será pasado mañana, un di lu-
tado liberal se propone hacer al conde de Ro-
manónos una pregunta acerca de lo ocurrido 
con la última combinación de gobernadores, 
que hábiendo sido dada á los periódicos, t a rdó 
tres días en aparecer en la Gaceta, y cuando 
apareció fué transformada. 
Lo ocurrido quizás, y eir.' quizás lo cuente 
el aludido diputado en esta forma. 
Ocurrió con esa combinación de goberna-
nodores que se n o m b r ó p a r a el Gobierno de 
Oviedo á D. Pascual Textor, a m i g o y recomen-
dado de D. Melquíades Alvarez, d e lo que, al 
enterarse el Sr. Suárez Inclán, miuiistro de 
Hacienda y diputado por Asturias, á quien no 
se había consultado sobre el nombramiento 
del gobernador por su provincia, protestó, ma-
nifestando a l conde que. ó se deshacía el nom-
bramiento ó en el iLstante presentaba su di-
misión sin leer los presupuestos, cosa que de-
bía hacer aquel día. 
E l conflicto fué tremendo, y para salvarle, 
el conde de Romanones dejó sin efeoto el 
nombramiento del Sr. Textor, á q u i e n por 
último se mandó á gobernar la provincia de 
Tarragona. 
Ouatdo esto se diga en el Parlamento, algün 
diputado conservador in te r rumpirá en estos 6 
parecidos té rminos : 
- —¿Tiene ó no razón el Sr. Maura? 
Y entonces, ¿qué pasará? 
Del corro de señores que oía ta l relato 
en el salón de conferencias del Congreso, uno 
dijo: 
—Que ¿qué pasará? Pues tablean. 
Comfoinaciones fantás t icas . 
Algunos profesionales del comer-tario decían 
ayer que será fácil que el conde de Romano-
nes, de continuar en el Poder, haga alguna mo-
dificación en el Gabinete, acerca de la cual 
daban nombres de ministros entrantes y sa-
lientes. 
Otros, que se decían mejor informados, ase-
guraban que el conde volverá al Parlamento 
con los ministros mismos con que salió, por-
que la crisis, de hacerse, sería total, ya que el 
motivo de ella al Gobierno afecta, y no á mi-
nistro alguLO determinado. 
Los presidentes. 
B l Sr. Villauueva que estuvo ayer en el Con-
greso, donde se negó á hacer manifestaciones 
de ningún género, relacionada con el momento 
político, fué á última hora de la tarde al do-
micilio del conde de Romanotcs, con quien 
conversó durante largo tiempo. 
Otras noticias. 
Don Melquíades quiero gobernar. 
U n colega recoge las palabras pronuncia-
das en la inauguración del Ceutro Reformis-
ta de la calle de las Tabernlllas, por D. Mel-
quíades Aí^arez. 
E l jefe del reformismo, dijo: 
"Ante la realidad política presente ha ter-
minado la tregua que impusieran laa clrcuns-
tancias al partido republácaao. 
Vivimoa en la actuolidad en un momento I 
imiy crítico. Ei nuiurismi) fei.ac¡ó esta tar-
de en el Congreso, después del discurso del 
¡Jela de los conservadores. Soy menos pesi-
mista ante la obra del señor conde de Roma-
nenes rectificando y modificando la ley de Ju-
risdicciones; pero el momento es crítico. 
Fl partido reformista sabe que la unión de 
fodos ¡os republicanos, tan soñada, es Imposi-
ble, PCT ¡ue nadie puede pensar !o mismo; 
pero contr ibuirá á realizar con sus fuerzas 
el Ideal del pueblo, sacrificando todo al Ideal 
de honradez, de justicia y de civismo, thiede 
Buoeder que se abran los cauces para que 
pase el torrente democrático, y en oso caso 
nadie tiene derecho á llamarse republicano; 
púéáe suceder también que la Patria exija la 
cooperación de todos para el mejor desarrollo 
da HU vida, y nadie debe entonces regatearle 
su parte." 
Estas palabras han sido objeto de muchos 
y muy diversos comentarios. 
E l M . Besada. 
VA Sr, Besada se ha negado á hacer mani-
festaciones acerca del oonflicto creado por el 
di.icurso del Sr. Maura. 
Los repórters que lo visitaron ayer en busca 
da gérmenes de disidencia, salieron do casa 
del ex ministro conservador que se encerró en 
reserva impenetrable, totalmente decepciona-
dos. 
l i a casa del Sr. Maura. 
Bl jefe del partido conservador, Sr. Maura, 
no salió ayer tarde do su domicilio, donde le 
visitaron numerosos amigos políticos y mu-
chos de los prohombres del partdo conserva-
dor. 
El Sr. I>a Cierva llegó ayer & Madrid, y fué 
uno de los que visitaron al Sr. Maura. 
Conferencia extraña* 
Se dijo ayer, y fué objeto ía noticia de nu-
merosa*! liv-KHisioneH y cabala';, que ei señor 
Gasset había es+ado en casa de! Sr. Besada, 
con qulen celebró larga conferencia, de la cual 
no ee llegó á conocer en toda la tarde referen-
cia alguna. 
POR TELEGRAFO 
Bulgaria y Servia. 
S O F I A 31. 
A mediü día do hoy ha i-.-cibido en au-
diencia el "Rey Fernando á los jefes de 
las oposiciones políticas para darles 
cuenta de la gravedad de ía situación. 
S á b e s e qne Servia ha concentrado 
140.000 hombres en la frontera, estando 
organizándose al propio tiempo un gran 
Ejército, cuyo mando se dará al Prínci-
pe heredero. 
L a paz y l a Prensa. 
P A R I S S I . 
Los periddicos de hoy felicítanse_ de 
que baya sido firmada la paz balkánica, 
considerándolo como m i suceso de trans-
cendencia suma, y opinan que aftórá so-
lo resta obrar á la diplomacia, de modo 
urgente, para que no estalle un conflic-
to entre los aliados. 
„ ; 
E L CATECISMO E X L A E S C U E L A 
L a protesta 
del 
Obispo de Gerona 
El ilustrísimo señor Obispo de Gero-
na, ante las incorrectas palabras con 
que el señor conde de Romanones con-
testó aí Sr. Polo y Peyrolón, expidió el 
siguiente telegrama: 
"Exemo. Sr. Presidente del Consejo 
de ministros.—Madrid. 
Profindamente extrañado y dolori-
do por telegramas Prensa palabras 
Vuecencia, pronunciadas ayer en el Se-
nado contra Episcopado español y en-
señanza doctrina cristiana, frases alta-
mente impropias ipresidente católico, 
Gobierno católico, España católica, pro-
testo pueda considerarse que mi silen-
cio posterior publicación decreto sobre 
enseñanza Catecismo en las escuelas ofi-
ciales pueda considerarse como acepta-
ción decreto, como también protesto 
que los párrocos, en su benemérita y 
santa misión de enseñar Catecismo, se 
propongan otro fin que instruir al pue-
blo en las verdades de fe y preceptos 
que debe cumplir para alcanzar la sal-
vación eterna.—El Obispo de Gerona." 
• 
I D E I R . o 2 ^ - ^ -
POR TELEGRAFO 
ROMA 31. 
Ocupándose " I I Corriere d'Italia" de 
la supresión de la Legación de Portugal 
cerca de la Santa Sede, decretado por 
el Gobierno lusitano, hace notar que tal 
medida viene á sancionar de una mane-
ra definitiva la violenta política de se-
paración de la Iglesia y el Estado, em-
prendida desde el primer día por la Re-
-pública carbonaria. 
Añade dicho diario que los masones 
portugueses, iniciadores é impulsores de 
esta política sectaria, no habrán de tar-
dar en arrepentirse de ella cuando vean 
y palpen sus resultados funestos en el 
orden social, de lo que es buena lección 
y ejemplo lo que actualmente está ocu-
rriendo en los cuarteles de Francia. 
—.Su eminencia el Cardenal Vaunu-
telli ha bendecido hoy la iglesia en 
construcción de los misioneros de la 
Compañía de María.—Turehi. 
SE itroseso 
La vista do la causa contra Sancho 
Alegre por supuesto delito de regicidio 
frustrado, se ha señalado para los días 
25, 26 y 27 de este mes de Junio. 
El juicio se celebrará en la Sección 
primera, por ser su local más amplio 
que el de la Sección tercera, á cuyo Tri-
bunal corresponde el conocimiento del 
asunto. 
Sancho Alegre será juzgado por el 
Tribunal de Derecho, qne compondrán 
cinco magistrados, pues el regicidio no 
es delito de la coíapeíeneia Jd Jurado 
DE MI e a R T E R a 
L - a s t o r r e s 
d e 
C i i a m a r t í n 
E L PALACIO ENCANTADO 
El tiempo se ha puesto ü tono con la^ 
política y, naturalmente, ¡así anda e l 
tiempo! 
Haco cuarenta y ocho horas, lucía Ma« 
driid sus igalas estivales: salieron t r i u n -
fantes £1 la vía pública los puestos de hor' 
chata, olamos el popularísimo pregón; 
" ¡he lado . . . helado!", y los oficinistas y los 
hortera;?, pusieron, según costumbre, en el 
más alto bolsillo do sus americanas, un 
abaniquito coquetón y minúsculo. . . ¡Hasta,; 
los zapatos de lona, niveos y enyesados,-
completaban la indumentaria de muchos' 
señores, sin chaleco, graciosamente toca-
dos con un " j i p i " fiamanto, gracias al cho-' 
rro de la fuente, y ii no s6 quó misteriosoa 
recursos caseros!... En horas bien escasas, 
la decoración ha .sufrido un brusco cambio. 
En el t ranvía que nos conduce á Cha-
martin. los viajeros dan diente con diente. 
En el Hipódromo, donde se celebran ca-
rreras de enballos, hace un frío tremendo:, 
y l:i tarde plomiza nos da la sensación del 
cioño. con sus lindos crepúsculos y sus ho-
jas niufrtas. 
E l camino de Chamart ín de la Rosa, lo 
conocéis todos. Es un camino alegre, con 
bellas perspectivas de llanura y salpicado 
de hoteiitOH, que parecen cusas de muñecas . 
En la explanada que dn frente fi. la puer-
ta del hermoso Colegio que los reverendoK 
padres Jesuí tas poseen en Chamart ín , ha-
bía un centenar do automóviles y de ca-
rruajes. 
E l humilde pueblecito, silencioso j de-
sierto, de ordinario, hubo de convertirse 
hoy en un aristocrático barrio de la corte. 
Concurrencia tan numerosa y de tantas 
campanillas, presenció lia solemne distr i -
bución do premios en el Colegio, cuyo acto 
fué presidido por el Nuncio do SU Santidad, 
monseñor Uagonessi. 
Completaba el programa un "Te Deum** 
y la procesión con la imagen de Nuestra Se-. 
ñora del Recuerdo. ¡Qué linda la iglesia! 
¡Qué exquisito gusto en la iluminación del 
templo, sin romper con la nota profana, el 
severo conjunto, lleno de majestad y de 
grandeza, que corresponde á la Casa de 
Dios! 
Tienen los beneméritos hijos de San I g -
nacio, aparto otras cualidades propias ó 
inconfundibles, alma de artistas. Sienten la 
belleza y saben expresarla; tienen un gusto 
refinado, que acaso responde á la forma-
ción de sus espíritus, todo lo amplios y todo 
lo abiertos posible, dentro de la más pura 
ortodoxia, y dentro de las virtudes m á s 
sólidas. 
Quise penetrar en la Iglesia, que bril la-
ba como ascua de oro. ¡Vano empeño! N i 
un alfiler cabía allí, y la gen^e se despa-
rramaba por los hermosos claustros, admi-
rando las bellezas de este Colegio, verdade-
ramente suntuoso, que "Curro Vargas" v i - ' 
s i tará un día con todo detenimiento. 
"Inolvidable, por todos estilos, resultó 
la fiesta celebrada ayer." 
Este manoseado y pedestre "c l iché" ga-
cetillero, va á servirme para suplir la abso-' 
luta falta de espacio. ¡La política lo recia-? 
ma, lo exige todo!,.. 
Jjsás torres de Chamart ín, con sus s ímbo-
los de l a eternidad, mirando al cielo; esñ 
"palacio encantado", nombre qus le da una; 
parte del vulgo, de ese vulgo, todavía p r i -
sionero de la pa t r aña y la, novela roja...,-' 
bien merece algo más da seis cuartillas. 
Felicitemos á los padres por el éxito de 
esa fiesta hermosa, celebrada ayer, y abra-
mos un paréntesis. 
¡Hace frío y estamos en crisis!... 
CUKIIO VARGAS 
POR TELEGRAFO 
E l espionaje ruso. 
V1BNA 31. 
Después de la trágica muerte del co-
ronel Reild han aumentado las propor-
ciones del escándalo promovido en la 
cuestión del espionaje ruso. 
Las actuaciones practicadas demues-
tran ^ue Rusia tenía establecida una 
formidable organización que permitía 
la existencia de espías en los Ministe-
rios de Guerra y Marina, en ei .gran 
Estado Mayor y en los cuarteles gene-
rales de los Cuerpos de. Ejercito eiicar-: 
gados de defender la frontera del Nor-
te. Los cónsules de Rusia en Praga y en 
Leipzig eran los encargados de enten-
derse con los espías. El primero ha sido 
requerido para abandonar urgentemen-. 
te el país. 
Esta organización venía funcionan-
do desde hace doce años. 
En Viena, Bohemia y Galitzia han 
sido detenidas miás de 30 personas, en-
tre ellas una.dama de las que más figu-, 
ran en las grandes fiestas austríacas, y, 
un general austríaco. 
Aumenta la gravedad 
La Junta directiva del Comité de Defensa 
Social, de Barcelona, entiende que los Realea 
decretos del Ministerio de Instrucción pública 
y Bellas Artes, del d ía 5 de este mes, publíca<. 
dos en la Oweta deJ 13 reorganizando erCueri 
po de inspectores y las Juntas locales y pro-
vinciales de Primera enseñanza entrañan nm* 
yor gravedad que el del 25 de Abr i l último 
sobre el Catecismo, pues sin declaración do 
principios que alarmen á dos ciudadanos, se 
despoja á dichas Juntas de sus m á s importan-
tes atribuciones, concediéndolas á los inspec-
tores á las órdenes del Sr. Altamira, represen-
tante de la Insti tutción Libre de Enseñanza, 
que tanto trabaja para descatolizar la instruc-
ción pública. 
Cree la propia Junta que üay que ilustrar j r 
mover la opinión pública contra dichas resolu-
ciones, y que, á este efecto, conviene promover 
actos de propaganda empezando por realizar 
uno de ellos en Barcelona, á cuyo efecío se ha 
nombrado una Comisión organizadora que ha 
empezado ya sus trabajos. 
Barcelona, 27 de Mayo de 1913. 
Publicados ó uo, no se devuelven oi iui-
nales; los que envíen original sin contra-
tar iuitps con la empresa del penódioo, se 
caüeude qae suplican la Inserción GR.1TI& 
Domingo 1 de Junio de 1913 
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C A S A R E A L 
AUDIENCIAS 
Ayer m a ñ a n a eumplimentaron á SUB 
iMajestades el Obispo fie Sión, que dió 
gracias á latí Reales personas por haber 
agisttdo á la solemnidad religiosa, cele-
ibrada con oc¿§?5n de sus bodas de oro sa-
©erdotalcs; el ministro de Ohile y la sc-
fiora de Figuoroa; el duque de Zaragoza; 
el Principo Pío de Saboya; la duquesa de 
la Victoria; la marquesa de Alhucemas, y 
los marqueses de Bayamo. 
ANIVERSARIO 
'Afî ér cumplióse el sóptimo aniversario 
de la boda de SS. MM. los Reyes Don A l -
ifoneo f Doña Victoria. 
Las Reinas cnTiaron dos hermosísimos 
ramos de ficrrys y otrgis aos coronas natu-
rales, con fícrttidas ¡dedicatorias, al monu-
¿neato de la ca;lle Mayor, conmemorativo 
de. las víct imas que hi"¿o el atentado per-
9» It&áé cont ra ' SS. 2331 • ' 
FRÉSEXTACION DE CREDENCIALES 
.Maftaua . p resen ta rá al Rey sus. cartas 
<-rixieucía.Ies ^1 nuevo ministro de Colom-
bia en Madrid. 
y • POR TELEGRAFO 
•J. " . ' íi^celánca. de noticias. 
- , i - . . PARIS 31. 
E! periódico, ilustrado "Lccture pour 
.Ton«" publica mías declaraciones del 
tiiinistro de ^Marina, quien estima que 
^Vaucia ño puede renünciar á conser-
var toda sü influencia en el papel polí-
tico que juega en el mundo. 
Ptkso también de manifiesto la gran 
imiwt-tancia que tendría ia flota en ca-
so de un conflicto europeo, insistiendo 
cu la nccesida'd de que la Marina fran-
•f-fsa puo-cla hacer:. írente a. una coalición 
'de las escuadras mediterráneas. 
—En él Elíseo se celebró esta maua-
»a Conse.ió de ministros, bajo la presi-
dencia del presidente dé ' la Kepública, 
'M. Poincaré. Uno dé los acuerdos adop-
tados ha'sido cl.de fijar las elecciones 
iproyinci^Ies .para el 27 de Julio. 
. -TT-A' Î s..jC'.uaj:.ro...y,.!niodia rde ía .madru-
j?ada.se:di;c!aró .un h orroroso incendio 
en un fábrica de caucho de la calle Ay-
ron. Las péwÜáas que ocasionó ascien-
den á'más 'de 60.000 francos., 
VA incendio tardó cuatro horas en ser 
'dominado. : 
—-Ef5ta mañana, á las doce y media, 
se ha:verihcado, con la solemnidad acos-
tumbrada, la procesión del Corpus en la 
iglesia de- Saint Fierre, de Montmartrc, 
asistiendo numerosa concurrencia. 
- - S" activan los preparativos para la 
pí'.regi'inación á la gruta de Lourdes, 
que. verificarán las señoras de París! ba-
j ó l a dirección del abate Oale. Esta-pe-
regrinación es completamente indepen-
diente de la que efectuarán los caballe-
ros 61 día 15 del mes de Junio. 
COMPIKONE 
l a s f iestas i l e de irto 
• f : ••<?.>̂ ?» ̂ -ft 
POR TELEGRAFO 
COMPIEGNE 31. 
Del S al 15 de Junio se celebrarán en 
ésta grandes fiestas en honor de Juana 
•de Arco. 
-. 'Kepreséntará á la doncella de Orloáns 
lina encantadora señorita de la locali-
dad^ á la que harán corte otras jóvenes 
vestidas de blanco. Todas las figuras de 
las ceremonias lucirán trajes á estilo, del 
tiempo de Carlos V I I . En la cabalgata, 
35 éáballeros abrirán marcha, seguidos 
de- arcabuceros, pecheros y otros solda-
dos, y, en último término, la artillería 
de aquef tiempo, íormada por las bom-
bardas. Hay mueho entusiasmo para la 
cCTebracióñ <té estas fiestas tradiciona-
les en osta localidad, para las que se 
hacen grandes ensayos y se confeccio-
nan trajes adecuados, siendo muchas las 
personas que vendrán de toda Francia 
para. presen ciarl as. 
— 
Recomjípasas. 
Han sido otorgadas las siguientes re-
compensan : 
Cniz do ^u'nda clase del Mérito Na-
val, KTaneaV libre de gastos, al presiden-
te de la •Asociación de Navieros de Vi-
g<t. D; Estanislao Thirán. 
Cruz d? priínera el aso d e la misma 
Orden, á los f-apitanes de Ingenieros é 
J-nianté-la, respectivar^-nfp. Y). Arísti-
fles .Fer:n'ánde:/ y -D. Jos»* Perol. 
Crm dp segunda clase, del Mérito Na-
va,!.-al ingeniero industrial I ) . Juan 
Cario. - > ; 
; , • - Nonilminiíeiííos. 
. Se:ha nomibrado vocál en la Junta de 
reforma del reglamento del Cuerpo 
.eclesiástico de la Armada, al primer ca-
pellán D.-Matías'Rieí»«. 
Ucencia. 
Le ha sido concedida, por enfermo, al 
sargento Joaquín Lascourain. 
n 
| . . - . o - -
< oasejo. 
El Pleno de Insfcnicción pública, en 
f u áltima sésión, acordó : 
1.° Informar el expediente guber-
nativo instm ido á doña María Mostey-
ríu, profesora de la Normal de Oviedo, 
eñ el sentido de que sea repuesta cu su 
ííátMra, con ligero apercibimiento. 
"2.° Aprobar las oposiciones á escue-
las-del distrito de Valladolid. 
n.0' A.cceder á' ía rehabilitación de 
Jos maestros D. Leandro de la' Dedica-
ríóm.D. Sixto Ba.lterra, doña Eulogia 
Vinuesa, doña Mariana Fernández, 
ieloúa -Luisa 8anz y doña .Angela Cas-
tellá. ucgándospla á doña Isabel Garra 
y doña Teresa Cabezón. 
1.° • Dejar sin efecto la orden de la 
'lunta. de Oviedo sobre pago de casa-
hahitación á la maestra doña Florenti-
na .Deleyto-. 
• o/' Desestimar recursos de D. Ma-
nuel-del Rosal, sobre derechos pasivos; 
de D. Ciríaco Virseda. sobre abono de 
rétra&nCióñés; de D. Francisco Seda, 
- ítte nuevo título administrativo; de 
1>Í Francisco Gómei: y D. Primitivo 
A^rer. ¿obre-reingreso en el Profesora-
<£»>, del AyuntaiaieEÍo de Besora ^hrf> 
provisión de aquella escuela; de varios 
maestros interinos de Barcelona, sobre 
derechos á obtener escuelas; de don 
Francisco P. Reina y D. Basilio . Fer-
nández, sobre traslado á otras escuelas ; 
de doña Carmen Morales, sobre, provi-
sfóu de una escuela; de dona Rosario 
Sancho, sobre abono de servicios; de 
D. José Rodríguez, sobre que se subsa-
nen errores en el escalafón, y de don 
Florentino Chueca, sobre traslado a. 
otra escuela del mismo término muni-
cipal. 
6. ° Declarar que debe abonarse á 
doña María Ferrer la indemnización pa-
ra casa mientras sustituya á la maestra 
propietaria. 
7. ° Idem que no debe exigirse para 
los a-scensos el título de maestro supe-
rior á los anteriores al Real decreto de 
7 de Julio de 1911 ̂  
Y S.0 Aprobación de varios arreglos 
escolares y concesión de cruces de Al-
fonso X I L ,. ; 
—o— 
La Comisión permanente, por su par-
te, ha despachado los expedientes que 
se expresan: 
. Proponiendo un áño de suspensión 
para la maestra de Balón (Orense), do-
ña María González; un mes para doña 
María Celsa maestra de Torrezalo (Oren-
se) - un mes con suspensión de sueldo y 
nota desfavorable á D. Francisco Ló-
pez, maestro de Jara del Rey, y rehabi-
litación por sus buenos servicios en la 
enseñanza -á D. Francisco Lorenzo, de 
San Martín de Lobos (Orense). 
B A R C E L O N A 
POR TELEGRAFO 
lias huelgas. 
BARGELÍOXA t i ; 18,10. 
Se ha resuelto satisfactoriamente . la 
huelga de los obreros de la fábrica de 
hilados de cáñamo de los Sres. Queralt 
y Compañía. 
El lunes se reanudarán los trabajos. 
;— Los carpinteros huelguistas han 
presentado á los patronos nuevas ba-
ses, más razonables que las anteriores. 
Piden como jornal mínimo 4,50 pe-
setas, «pie es el que ofrecían los patro-
nos como jornal ordinario; que para 
dentro de tres meses se aumente el Jor-
nal á cinco pesetas y la abolición del 
trabajo á destajo. 
Aceptan la jornada -de ocho horas, 
que es la actual, el 50 por 100 de au-
mento para las dos primeras horas ex-
traordinarias y que las herramientas 
sean á cargo de los patronos. 
Estos lo han aceptado todo, excepto 
el aumento do .-jornal. 
Se cree que pronto quedará resuelto 
este conflicto, que tanto ha perjudica-
do á unos y otros. 
La Sociedad de obreros albañiles se 
reunirá mañana en Junta general para 
tratar de la huelga de carpinteros. 
Como éstos están ya casi de acuerdo 
con ios patronos, se cree que los alba-
ñiles no adoptarán resoluciones extre-
mas. ''' '• • • - ' ¿M-Tpiaah 
—Para el lunt\s .próximo .se/apuneia 
lá'huelga de agricultores déL-Llanó de 
Barcelona. . 
Las autoridades. han adoptado pret 
cauciones. 
—Los huelguistas tipógrafos están co-
metiendo toda elaso de desafueros y co-
acciones con los compañeros que traba-
jan y con los que se niegan á darles di-
nero para sostener la huelga. 
El gobernador oculta estas cosas, no 
se sabe por que causa. 
Los huelguistas se llevaros ayer con 
engaños á varios obreros á una calle-
solitaria, dieiéndoles que allí había una 
imprenta donde podían trabajar. 
Al entrar én la calleólos huelguistas 
les apalearon bárbaramente, hiriendo á, 
dos. que han ingresado en el Hospital. 
Otros dos fueron abofeteados por otro 
grupo en la calle del Conde de ¿randa. 
Los patronos reciben á diario anóni-
mos amenazadores si no aceptan las 
bases propuestas por los huelguistas. 
Circula el rumor de que éstos preten-
den declarar lá huelga general de to-
dos los oficios similares, afirmando otros 
que muchos huelguistas, cansados de 
las intransigencias de los anarquistas, 
que son los que dirigen la huelga, se 
proponen reanudar el trabajo pasado 
mañana. 
' — — — 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Fallecimientos. 
Han faüeéido : En Pontevedra, el pri-
mer teniente de la escala de reserva, 
D. Felipe Lariuo: en La Coruña, el ofi-
cial segundo de Oficinas militares don 
Vicente Mongán; en Alhucemas, el au-
xiliar tercero de Intendencia D. Luis 
Medina, y en Zaragoza, el teniente co-
ronel de Infantería D. Pedro Llinés. 
Licencias. 
, Se han coneodido dos meses de licen-
cia por asuntos propios para Mazagán, 
al primer teniente de Artillería D. Car-
los Muñoz, y otros dos meses al segun-
do teniente de Caballería D. Andrés 
Bareeló. 
Gratificación. 
Se concede la de efectividad al capi-
tán de Caballería D. Joaquín Bormiola. 
Snprmumerario. 
Ha pasado á la situación de supernu-
merario, sin sueldo, el capitán de la 
Gjuardia civil D. Manuel Gómez Gar-
cía. 
Vacantes. 
Se anuncian dos vacantes en la Aca-
demia de Infantería, ambas de oficial 
primero. 
.VombramientO. 
_Ha sido nombrado vocal d e l á Comi-
sión mixta de Vizcaya, el comandante 
de Infantería D. Francisco Ruiz Moure. 
_ »••• 
T O M A D E P O S E S I Ó N 
Mañana tomará posesión de su car-
go de canónigo archivero de la Santa 
Iglesia Catedral de Málaga, el muy ilus-
tre Sr. D. Emilio Ruiz Muñoz. 
Rogamos a nuestros suscripto re? se sirvan 
manifestamos las deficiencias que hallon' 
en e' reparto del periódico. 
F T . T > F R \ T T - H . W Ó recibirse ante:- rto 
nue^e de la maitana 
en el 
S a l ó n 
K L CRV.Dl'íO AGRARIO 
Cont inúa la sesión del d ía 37. 
El Sr. Aznar reconoce la importancia in -
mensa de las Cajas do A t o r r o y a-plaude 
el .pensamiento del padre Nevares de que 
los Propagandistas se ocupen de esto pun-
to con gran interés . 
Hay, sin emlbargo—dice,—otras Institu-
ciones que no debemos olvidar. HaCc^ un 
cumplido elogio del Banco de León X I I I , 
pero estando de acuerdo con los d e m á s 
asamble í s t a s en que el in te rés de cinco y 
un cuarti l lo por ciento, es muy elevado, 
pues la Caja tiene que prestar el seis., inte-
rés muy gravoso para los labradores. 
Tamtdén insiste sobre lo insignificante 
de las cantidades que presta, puesto que 
se reduce á una vigésima parle del valor 
de la t ierra. Por úl t imo, jcrec que la obli-
gación de pagarse al cabo de un año , es 
un grave inconveniente para las sociedades, 
pues aun cuando és tas pueden entregar con 
una mano y recibir con otra, p ror rogándo-
se así el plazo por otro año , la simple obl i -
gación de dar el dinero, puede ser causa, 
muchas veces, de que se acuda á los usu-
reros. . 
. Opina que" se rá conveniente ¡hacer una 
súplica al Consejo de Adminis t ración del 
Banco para que lo modifique, debiendo in -
teresarse todos por La prosperidad de esta 
inst i tución, que puede ser, el que resuelva, 
en una . gran parte, la cuestión del crédi to 
agrario para los Sindicatos católicos. _ 
•Dedica el Sr. Aznar unos pá r r a fos á las 
Cajas de Ahorros en general, pidiendo ade-
m á s que se establezcan entre unas Cajas y 
otras relaciones para nivelar mutuamen-
te las diferencias entre los p ré s t amos y las 
Imposiciones. 
En Navarra, por ejemiplo—-dice,—en las 
Cajas rurales de la Ribera hay menos im-
posiciones que p rés t amos ; en la montafta 
se ahorra más de lo que se gasta, y en el 
centro, ordinariamente, el ahorro y el p rés -
tamo es tán nivelados. La ventaja inmensa 
de estas Cajas de Ahorro es la de que pres-
tan a l 4 por 100, que es dinero muy ba-
rato. 
Habla de las Cajas de Ahorro de las ca-
pitales de provincia y 3o (mismo de los 
Montes de Piedad. Algunos, como el de 
León, han llegado á ¡prestar hasta 5.000.000 
de pesetas á los labradores. 
Recuerda que las Cajas, de Ahorro y los 
Montea de Piedad t end rán pronto una 
Asamblea; que se r ía convenieute dirigirse 
& ella sí se realiza ,para solicitar que abran 
BUS puertas á los Sindicatos agrarios. . 
Se lamenta de que algunas instituciones, 
como el Banéo del conde Crespo Ras-
cón, de Salamanca, hecho en beneficio de 
los agricultores, es tén facilitando dinero á 
la iudustria por descuido de los mismos la-
bradores que no se icuidan do vigilar por 
las instituciones que les favorecen. 
Se ocupa de los Pósi tos , cuya importan-
cia es Inmensa, como lo demuestra el que, 
á pesar de la mala adminis t ración, de. los 
robos y filtraciones, poseen un Capital de 
m á s de 80.000.000 de pesetas; pero que 
hojvven manoi? de administradores munici-
pales, sólo sirven para pagar servicios go* 
siaudo su adminis t rac ión de la corrupción 
general de la Adminis t ración pública. Su 
opinión es la de que debían socializarse los 
Pósi tos y que jos mismos Sindicatos agr íco-
las deber ían convertirse en banqueros de 
los Pós i tos ; as í cumpliríaoi éstos su fin y 
se habr ía dado un gran paso .para solucio-
nar el c réd i to agrario. 
Cree que el c rédi to prendal debe dea-
arrollarse en España , siendo precisa una 
¿modifteación del Código civil en este sen-
tido. 
Concluye l amentándose de que el Banco 
Hipotecario, que es Banco privilegiado, pe-
ro cuyos privilegios tienen razón de ser en 
las cargas que aá mismo se impusieran, 
mientras él se aprovecha de aquéllos ape-
nas cumple éstas, insistiendo en que los 
mismos agricultores tienen la culpa, pues-
to que no saben inspeccionarlo todo. 
(Por lo avanzado do la hora se levanta 
la sesión, quedando pendiente el tema del 
Crédito agrario de discusión para el d ía 
siguiente.) 
U L T I M A SESION 
La provincia de Madr id . 
En la sesión ú l t ima de la Asamblea cele-
hralda en nuestro salón comenzó hablan-
do el padre Correas acerca de la Acción 
social agraria en la provincia de Madrid. 
Dijo que íla organización existente es 
poca, pero católica. Habrá unas cuarenta 
luslituciones. todas en combinación con 
el Banco Papular de León X I I I . En los 
contratos do tierra hay de tedo; la. usura 
de la renta y Ja .usura del dinero es enor-
me. En la ser ranía de Buitrago, la fanega 
de t ierra.de primera, clase, se paga á. 70, 
75, 80 y 82 pesetas. Esto, sin embargo, 
no es común en toda la provincia. 
El, padre Correas cree poden- remediar 
en 'breve lo que ocurre en la citada serra-
nía ; para ello, se propone recorrerla toda 
sin dejar pueblo sin visita-. Dice que ha 
soílicitado de los propietarios que rebajen 
el precio do la renta, y hace constar que 
no siempre tienen la culpa de estas exa-
geraciones los prapie ta r iós , pues la ma-
yor parte tienen confia dos sus negocios en 
manos de administradores, é ignoran las 
condiciones de los arriendos. 
E l caciquismo existe con el Carácter 
ipredominante que en todas partes; y la 
usura en grandes proporciones. Para de-
moBÍrarlo, cita e l caso siguiente, recogido 
do (lahios del propio labrador agobiado: 
Pidió este labrador 100 pesetas, pagando 
por elfas 50 cada año ; iban pasados cinco 
años, ¡y todavía debía las 100 pesetas! 
¡Después do iiabcr pagado por ellas 250! 
En lo referente á los sistomas de Cul-
tivo, dice que eu Aranjuez se cult iva muv 
bien, y corrfornie los modernos adelantos'; 
siendo Arganda y Móra ta de Ta juña •pues 
blos que (pueden tomarse de modelo En 
caimbio, por Navalcarnero, fcay. gran igno-
rancia, y -no se notan adelantos cñ el cul-
t ivo. 
i ^ ganadei-ía es deficiente, á causa de 
la ta i ta de medios. 
C r e é ^ e en todos los pueblos deben 
lundarse Sindicatos y Cajas rüra les , sien-" 
do buena época cualquiera del año, ex-
ceptuaisdo la de la recolección. 
LAS MEDIDAS AGBARL1S 
D Santiago Abuelo, teniendo en cuenta 
lo dicho por e l padre Correas acerca de o 
que ocurre con la equivalencia d T l a fa-
nega, i ace un ruego acerca de hL *n fi-
cacioa de medidas. Pues resulf^ nnt, i ,, 
bra fluctúa, según las regfon t nSe 3 0 
L ^ c o S S X e ^ o t g ^ i ^ 
y e n o l l o e o ñ v i e n ^ S r ^ S S : 
E l Sr. Moran dice que le rtar*** *~ * 
que por la Dirección g e n e r í S Í S T 4 ^ 
Tura pubUca ^ ! ú e Agricul-
equivalencias ^ C0D todas las 
Wa de equivalencia, para resolver dudas. 
El Sr. Gómez RoPdán ruega que en to-
dos los Boletines de las Asociaciones a gra-
•rias se publiquen diobas equivalencias, 
para facilitar más la resolución. 
E l Sr. Sánchez hace algunas indicacio-
nes al padre Correas sobre la campaña que 
piensa llevar á cabo. 
E l padre Correas contesta agradeciendo 
dichas indicaciones y hace resaltar que so-
lamente tocando la. realidad puede conven-
cerse uno de las anomal ías que existen en 
la clase agricultora de la provincia de Ma-
dr id . 
E L CREDITO AGRICOLA 
Reanúdase I2. información acerca del Cré-
dito agrícola . 
E l Sr. Abuelo es tá de acuerdo cou lo d i -
cho él día anterior por el Sr. Aznar. Dice 
que en la parte do Galicia que él conoce no 
existe la usui^i en tan enorme grado. Hay 
dinero bastante al i por 100. Si el Banco 
Lefia X I I I . rebajase el tipo del in te rés á 
las asociaciones nuestras las beneficiaría 
grandemente. Dice que en las Asambleas 
agrarias de Monforte y Ribadavia pudo de-
terminarse quo en la región gallega el jor-
nal mínimo de un bracero es de 0;85 pese-
tas. Advierte que si ja Ca-ja de Ahorros 
de Santiago de Compostela prestase á los 
agricultores, habr ía entonces ocasión do 
fomentar los prados, seleccionar el gana-
do, etc.. etc. 
E l Sr. Morán da cuenta de que antea en 
Salamanca no prestaban á los Sindicatos; 
pero que ahora, convencidos de que la res-
ponsabilidad i l imitada de los Sindicatos es 
de tanta ga ran t í a como la hipotecaria, ya 
les facili tan dinero. 
Hace mención en l íneas generales de un 
proyecto para el Crédi to agr ícola : una Ca-
ja central, con "responsabilidad l imitada" 
de las cajas federales. Cada p rés t amo qué 
tomase la caja aumen ta r í a la responsabili-
dad. En Castilla se puede i'ecoger dinero; 
lo hay de sobra; pero no hay-en qué em-
iplearló en los pueblos, y es preciso llevar-
lo á la capital de la provincia; esto produ-
ce m u c ó a s veces mas gastos que intereses. 
Debemos solicitar la acción de los Poderes 
públicos, no para que nos ayuden, sino na-
ra quo no nos. ostoriben. E l establecimien-
to del ahorro postal y de los cheques pos-
tales los consideran de grande urgencia. Con 
estos medios se podr ía hacer llegar á las 
cajas todo el dinero que. necesl tásen ráp i -
da y económicamente . 
. En Bélgica se glra.u grandes cantidades 
por cuatro céntimos. 
Haco notar que el Banco León X I I es tá 
sujeto á grandes impuestos. 
E l Sr. Barbero Invita, en nombre del 
Consejo de Adminis t ración del Banco de 
las Cooperativas integrales á los señores 
asamble ís tas , para que v '« ' ten dicha inst i -
tución. Dice'que en España no hay hoy 
-ninguna ins t i tuc ión que so le parezca y 
que resuelva como ella todas las dificulta-
des. Se declara partidario convencido de 
que con sólo el ahorro hay bastante para 
cubrir ilas necesidades todas do la ganade-
d^ há agricnltura.'-En el Ráncro (íc las 
Cooperativas-"• hay hoy 2.2S0.O'í«) pesetas-, 
fruto del ahorro, y sólo hay "400-000 des-
embolsadas por acciones. La obra del Ban-
co henefleia grandemente a l trabajo agr í -
cola. Tiene una sección técnica bien mon-
tada, y al frente de la cual figuran perso* 
ñas mer i t í s imas . E l Banco es consultor y 
director dé toda la acción: da .material, 
analiza las clases de tierra, determina el 
abonp m á s conveniente, aconseja la selec-
ción de semillas y ganados y marca una 
orientación á todas las labores. Cuenta el 
Banco con una Granja agrícola,, con razas 
y semillas seleccionadas. Y presta no en 
dinero sino en especie. Esta primavera ha 
tenido necesidad de comprar muchís imos 
vagones de nitratos, obteniendo en estas 
compras ai por mayor un beneficio do un 
15 por 100, ó1 cuando menos de 10 por 100. 
De este beneficio se reserva el Banco un 
2 por 100 para sus gastos, y el 8 por 100 
como mín imo va á beneficiar á Jos coope-
radores. Quienes separan un 2 por 100 pa-
ra la admin i s t rac ión de la cooperativa res-
pectiva, y otro 2 po? 100 para el ahorro 
forzoso, ü n cooperador deposita en la Caja 
de Ahorros Cooperativa una peseta (men-
sual hasta reunir cincuenta pesetas, que 
constituye el t í tu lo de socio, que devenga 
un in te rés del 4 por 100 anual. E l que re-
una 10 t í tu los de socio liberados, puede 
«anjearlos por una acción de 500 pesetas 
en la primera emisión que baya. De esta 
manera el pobre se hace accionista. 
La Cooperativa de Orihuela es la más 
Importante de España á juicio del señor 
Barbero, pues maneja de 400 á 500.000 
pesetas anuales; exportando varios miles 
de vagones de naranjas y unos cien m i l 
quintales de capullos de seda. 
Hace poco, el Banco Imo una operación 
con los Sindicatos de la provincia de Pa-
léúcia, á los cuales compró varios vago-
nes do patatas, por cierto de una exce-
lente clase, con destino a la Cooperativa 
de Orihuela. Costaron, á nueve, y so ven-
dieron á doce, imicntras los demás esta-
blecimietos de dicho pueblo las vendieron 
á diez y seis. 
Dice que la situación úol Banco tuvo 
momentos difíciles, á causa de. las irre-
gularidades y defraudaciones de que fué 
objeto en cierta época, pero hoy. lleva 
una vida con tendencias á ila prosperidad 
pues ha adquirido una. fábrica de abonos 
y un producto alimenticio, la protofosfa-
tona. que está dando maravillosos resul-
tados. 
E l activo, es de 700 á 800.000 pesetas, 
invertido en Cooperativas; - y el pasivo 
unas 000.000 pesetas. 
Si este Banco colocase 1.600 acciones 
podría a tenSér á todas las necesidades, 
í En el Banco figuran, entro "otros, el se-
ñor lectora! de Madrid, el Sr. Castilla -el 
Sr.. Pérez Andrcu, el.general AUendoskla-
zar y ol informante. 
E l paidre Correas diee que os digna de 
estudio esta Inst i tución, y lo mismo cuan-
to en e l d í a anterior manifes tó el señor 
Aznar. Respecto á los inconvenientes qae 
hoy ofrece el Banco-León X I I I , opina míe 
deben suavizarse. Ni el Banco de las Co^ 
operativas ni el de León X I I I , tienen' d i -
nero bastante para facilitar todos los 
prés tamos necesarios. 
E l Sr. Herrera ruega al padre Carreas 
que resuma lo que se ha dicho acerca d-1 
Banco do León X I I I , para dirigirse al 
C.onsdjo de Administración con instruc-
ciones concretas. 
E l Sr. Correas dice que debe solicitarse 
del Banco León X I I I que rebaje el i u t ^ 
res del cinco y cuarto al cuatro setenta y 
cinco; -que los p ré s t amos anuales sean 
prorrogados con más facilidades; estable-
E i Sr. Monedero dice ijae debe nombra r^ 
una C o l l ó n para que visite er Banc^ 
de León X I I I , ©I de las Uoooerativas y el d* 
España." y erplicando qué es e! Sindicare' 
cómo muciona, .e:c,, v e a ^ q ü * coadicion-s 
ofrecen para los prós tamos, y cuáles se-
rán las mejores. 
El padre Correas retira su proposición, 
most rándoso conforme con lo dicho por 
el Sr. Monedero. 
E l Sr. Morán 'recuerda que hace siete 
años, en el Congreso de Palencia, el ge-
rente del tíañeo León X I I I , demost ró que 
dicho Banco no puede prestar con menos 
in terés que el cinco y cuarto. Respecto al 
Banco de las Cooperativas, ve el inconve-
niente de que no presta en dinero. 
E l Sr. Barbero dice que la obra del Ban-
co de las Cooperativas y. la de los Sindica-
tos se completan. 
El padre Nevares manifiesta que el Ban-
co León X I I I podría rebajar el in te rés na-
da más que hasta el 5, y acaso desdo el 
mes de Enero del próximo año , si es quo 
Ies asambleís tas I c prestan su apoyo. Lo 
del l íquido iimponible cree que no lo varia-
rán- _ 
El Sr. López Rubio pregunta si la Fede-
ración de Navarra podría facilitar dinero. 
El Sr. Morán : No lo tienen. 
E l padre Nevates: ¿Y la Caja Rascón? 
El Sr. Morán: No puede facilitarlo fuera 
de las provincias de Salamanca y Avila . 
E l Sr. Monedero: ¿Y cómo lo han pres-
tado á Barcelona? • 
E l Sr. Morán: Si lo han hecho, ha sido 
contra Reglamento. 
E l Sr. López Rubio advierte que los se-
ñores que visiten el Banco de España de-
ben tener en cuenta que á . l o s Sindicatos 
Ies exigen la escritura pública. 
E l Sr. Herrera opina que debo adoptarse 
la proposición del Sr. Monedero, y son dc-
stenados .para formar la Comisión propues-
ta los señores Monedero, Correas, Otlot y 
Lashcras. 
Y se levanta la sesión. 
Enviaron por escrito informes muy inte-
resantes, D. Jesús Andrés , de la provincia 
de Logroño; D. Víctor Marín, de los pue-
•blos próximos á Alcalá de Henares y algu-
nos de la provincia de Guadalajara; D. Leo-
poldo Monroy* de la comarca de Ocaña; 
D. Basilio García, de Villanueva de la Jara, 
y D. Hi lar io Yabén, de Sigüenza. quien ma-
nifiesta que en aquella población cuentan 
con un Sindicato y una Caja rural que ma-
neja unas 100.000 pesetas. La Caja sirve 
de centro á nuevo Sindicatos agrícolas de 
otros tantos pueblos de esta comarca. No 
se han formado m á s Sindicatos porque la 
Caja no tieno más recursos. Como el expe-
diente para obtener c réd i to del Banco de-
España es la rgó , se fundan pocos Sindica-, 
tos, cuando- se les dice que hay que acu-
dir ai Banco en busca de dinero, y con el 
Banco León X I I I es difícil negociar porque 
el p rés tamo resulta caro 
También se ha recibido una extensa in -
formación del Consejo diocesano de Leóii 
sobre el estado social y agrícola de la dió-
cesis. • 
ELECCIONES 
. Hoy y mañana, de doce á cuatro, ten-
drán lugar en el Colegio de Abogados 
las elecciones para proveer los cargoíj 
de decano, secretario y diputado segun-
do de la Junta de gobierno. 
Los Sres. Díaz Cobeña y Fernández 
Vietorio, decano y secretario, respecti-
vamente, á quienes corresponde cesar, 
aspiran á una .tercera reelección, des-
pués de seis años de desempeño de sus 
cargos. 
Ei actual diputado segundo, Sr. Va-
lentín Gamazo, no va á la reelección, 
presentándose para sucederle una sola 
candidatura, la del Sr; Alcalá Zamora. 
Él Sr. Díaz Cobeña no tendrá contrin-
cante para el Decanato, que desempe-
ñará, por consiguiente, durante otros 
tres años. 
En cambio, frente á la del Sr. Fer-
nández Vietorio 'presenta su candidatu-
ra para la Secretaría, D. José Luis Cas-
tillejo, á quien apoyan el elemento jo-
ven y varias personalidades del foro. 
Más que una lucha de carácter elec-
toral se planteará en esta contienda un 
problema interesante: el de si es ad-
misible la reelección indefinida para el 
desempeño de los cargos del Colegio de 
Abogados. 
• — ' " ' '' • < • • • — — • 
Eu las elecciones de cargos vacantes 
de la Junta de gobierno de lá Academia 
de Jurisprudencia, ha triunfado la can-
didatura, que podemos llamar oficial, y 
que es j a siguiente: 
Presidente, Sr. García Prieto; vice-
presidente primero, Sr, Alvarez Guija-
rro; vicepresidente secundo. Sr. Garni-
ca (D. Pablo) • vocales: Sres. Serrano 
Jover y Cemboraín; secretario general, 
Sr. Piniés; interventor, Sr. Giménez de 
la Fuente; revisor. Sr. Penalles, y se-
cretario de actas, Sr. Cousiño. 
Contra esta candidatura que, como 
todas las_ ministeriales, tenía segurida-
des de triunfo, presentóse otra por dis-
tinguidos elementos de la Academia, no, 
conformes con la manera de desiarnarsc 
á ios candidatos oficiales. De la discre-
•panciâ  cmedaba descartado el Sr. Gar-
cía Prieto, circunscribiéndose la lueba 
á varios de los otros cargos, entre ellos 
al de secretario general, que con tan+os 
méritos había desempeñado el Sr. Ma-
luojier. 
Aspiraba al puesto él Sr. Taberniila, 
esgrimiendo contra el candidato oficial, 
Sr. Piniés. su larga y no interrumpida 
actuación académica. 
Los vencidos lian presentado un es-
crito á la Junta de gobierno alegando 
la incapacidad que por falta de eondi-
dones reglamentarias tienen algunos dé 
los candidatos triunfantes para ocupar 
el cargo, é impugnando, por consiguien-
te, la validez de la elección. 
(Por torreo.) 
De¿de Jerez (Albacete). 
Ha revestido gran solemnidad el acto 
de recibir su primera Comunión los ni-
ños y niñas de esta feligresía. Antes de 
que Jos pequeños ŝc acercasen...á la sa-
grada mesa, ol párroco dirígióles una 
hennosísima plática. Durante la Comu-
nión se cantaron motetes, y después el 
himno á la Eucaristía. 
Asistieron las autoridades y los nro-
fesores de instrucción primaria dé la 
teligresia. 
May», 1915. Correspowal. 
M O J A S D E 
S O C I E D A D 
BODAS 
En la iglesia parroquial de Santa Ma 
ria, de Durango, se ha celebrado con ¿raS 
solemnidad el enlace de la distinguida 
señor i ta María de Uribasterre, con el jo-
ven abogado y elocuent ís imo orador tra-
dicionalista D. Esteban Bilbao y Eguía. 
Bendiijo la unión el virtuoso presbítero 
D. Pedro BUibao, t ío del novio, y apadri-
naron á los contrayentes doña María de 
la Concepción Eguía , madre del novio v 
D. Antonio A. de Urtbasterre. padre de la 
•novia. 
E l tomiplo so hallaba preciosamente 
adornado con plantas y focos de luz. 
Terminada la ceremonia religiosa,' á la 
que asistieron gran n ú m e r o de personas 
de la buena sociedad bi lbaína, los invita-
dos so trasladaron desde la iglesia á la 
casa de los padres de la novia, donde ful 
servido un banquete. 
Los nuevos esposos, que han recibido 
cnuchos y valiosos regalos, marcharon en 
au tomóvi l á Biarri tz, y so proponen visi-
tar las principales capitales del extran-
jero. 
Deseamos a los señores de Bilbao que 
Dios los conceda toda clase de satisfac-
ciones en su nuevo estado. 
—-Ayer tuvo lugar en el (palacio de Mor., 
teagudo el enlace matrimonial de la se-
ñor i t a Fernanda Cabeza de Vaca y Santos 
Suárcz , hi ja de la condesa viuda de Ca-
tres, con el oficial de la Armada. D. Ral 
fael Flores y Martínez, de Vitoria. 
Fueron padrinos da madre de la novia 
y él padre del novio. 
A la boda acudió una concurrencia 
ár l s tocrá t ica numeros ís ima. 
Los nuevos esposos han marchado aí 
extranjero. Después, fijarán su residencia 
en Cádiz. 
VIAJES 
Han regresado á la corte, de su casa de 
Ronda, la señora de Iturbe y su hija Pie-
dad, á quienes acompañaba la señor i ta de 
^Aguilar do Inestrillas. 
•—La señora marquesa, de Laque. ha, 
marchado á su finca de Meco, donde pasa-
rá una temporada. 
—-Taimbién han salido D. Moisés Gómez 
Fe rnández , señora é hija, con diTección 
á Torreiodoues, desde donde se traslada-
r á n á Laro de Carriedo (Santander). 
1 ! ? ^ e n ^ la imprenta de -c»-
k te periódico Libertad. 3 1 , ha^ta las í e s 
. d© la sn^Mirugada 
L a revolución abierta y declarada, acom-. 
p a ñ a d a del inev/itable cúmulo de atrocida-
des, incendios, robos, asesinatos en masa 
de Ciudadanos inocentes las más de las ve-
ces, y ruina de moichísimas familias, pa-
rece haber felizmente terminado desde ha-
ce ya varios meses en China; la, que toda 
vía no ha cesado ni tiene á lo que se ve 
indicios de terminar es esa otra revolu-
ción sorda do envidias y recelos del en-
cumbramiento ajeno, misteriosamente d i -
rigida por no se sabe qué oculto poder, en 
la que periódicaimente van desapareciendo 
de la escena de este mundo á manos de} 
v i l acero ó de la traidora bala los hom-
bres que m á s principal parte tomaron en 
el destronamliento de la dinast ía t á r t a r a 
y que por sus preclaros dotes eran los fmás 
llamados á consolidar la naciente Repu-
bllaa. 
En el t é rmino escaso de un año hemos 
yisto desaparecer para siempre cinco Je^ 
lo§ m^s^caracterizados generales de la ref 
volución. A ú n no hacé un mes caía bá r -
baraonente asesinado en las calles, de Per 
kin el indomable Tchang-Tchen-Vu; hoy 
la Prensa llena sus columnas cofl, la des-
cripción del asesinato del jefe del partido 
progresista, perpetrado en la persona de 
Sun-Kiao-Ren. 
Hace un .par de días que en la estaci&n de 
Shang-hay, :los que esperaban la próxima 
Regada del tren directo á Pekín se vieron 
vivamente sobrecogidos al oir repetidas de-
tonaciones de revólver. Hubo unos momen-» 
tos de inquietud y gran pánico entre la mul-
t i tud , pasados los cuales todo era pregun-
tarse por la causS^de las detonaciones. Casi 
al mismo tiempo las personas allí presentes 
pudieron ver un grupo de chinos elegante-
mente vestidos á ife europea conducietido en 
brazos un semicadáver que chorreaba abun-
dante sangre. ¿Qué h a b í a sucedido? Ün 
.pesco antes de las detonaciones, en el an-
dén de la estación, un grupo do diputados 
conversaba alegremente mientras llegaba 
el tren quo les había de conducir á Pekin, 
á donde hab í an sido convocados. Entre 
ellos estaba Sun-KiaonRen, acompañado de 
su fiel amigo el famoso Hoang-Sin, segun-
do jete del partido, quien dicho sea de 
paso ha tomado parte principalísiima en 
todos Jos movimientos revolucionarios ha-
bidos desde 1906 hasta el definitivo de 
1911, y quien, además , ostenta un glorio-
so trofeo en la pérdida de la mano Izquiér-
da, causada por la explosión de una bom-
ba a l i r l a á lanzar en el t r ibunal de! Vi -
rrey de Cantón. De repente, y -con pasos 
muy acelerados, pasó junto á dicho grupo 
•un hombre de la clase «media, y á bqca-
j a r ro dispara cinco veces su revólver. Sun-
Kiao-Ren cae desplomado. Sus compañe-
ros so apresuran á .prodigarle sus auxilios 
sin hacer caso del asesino que así escapa. 
En ol hospital ios médicos declaran haber 
recibido la víc t lms <Vatro balas en el hajo 
vientre, y que su estado es gravísimo. P ra> 
ticada la extracción de los proyectiles el 
estado del paciente Se agrava notablemen-
te, sucediendo el fatal y temido desenlace 
á la m a ñ a n a del dTa siguiente. 
La noticia do tan v i l atentado ha pro-
ducido en e l seno del partido nacionalis-
ta una indescriptiible consternación, y fue-
ra de él una enorme impresión, pues Su-
Kiao-Ren era rpor su carác te r dulce y bon-
dadoso un hombre nada á propósito para 
atraerse iras vengadoras. Firme, pero i n -
abordable, de convicciones sólidas, pero 
sectarias, era considerado como una de las 
figuras m á s sobresalientes del partido pro-
gresista. Su candidatura para presidente 
del primer Gabinete era proclamada sin 
dist inción par los nacionalistas. Sus ideas 
pol í t icas acerca de la const i tución, que ha-
bía expuesto una semana antes del c r i -
men se reducía á las siguientes: Centrali-
zación del poder. Clara demarcación del 
poder central y del provincial. Completa-
dis t r ibución de las atribuciones de los fun-
cionarios de todos los órdenes, ejecutivo, 
legislativo y judicial. Sostenía además el 
principio de un fuerte Gobierno central, 
m á s no en provecho del presidente de la 
Repúbl ica , sino del Gabinete responsable. 
De aquí que se preparaba, en unión de su 
partido, obtener del Parlamento una cons-
t i tución que confiriera al presidente unos 
poderes m á s Ilusorios que reales. 
En él hospital, donde lucihaba con la 
muerte e l infortunado jefe, se recibió la 
siguiente carta, que hace ver que no era 
precisamente á él á quien iban dirigidas 
las mor t í f e ra s balas: "Yo he seguido des-ie 
Ho-nau á Han-Kow y desde aquí hasta 
Shang-hay á cierta persona con el pro-
pós i to de darle mi m á s cordial ad iós , con 
el fin de que pueda ser presidente del mun-
do de las tináéblas. El d ía pasado yo fui-
pues, á . d a r el adiós á esta persona y- le 
pfrecí algunas balas como recuerdo Desgra-
ciadamente - estas balas os- tocaron, mas 
debéis consolaros, rraes no hacéis m á s qü3 
i yre'cedw al pres ldóáte en . el o í r ó ratmeío 
::i^rr^eprlniero. Firmado. Un miam-
á ^ l a sociedad. Salud de la nación." 
Vo d Lonte ha sido arrestad^, en las 
Ulti^sha%rai el autor del c r i m i n é 
lentaclo. Ke un soldado, natural de la pro-
* ncla ^ ^ e f l n t e r r o g a t o r i o respondió 
f u mayor sangre fría y con marcadas m ^ satisfacción. Dijo haber sido 
« j o s t r a s u bus ideas y por 
l í f de la sociedad. Añadió que era 10 
£ o t e tenía ^ e decir y que si se le 
ón ? r L t a r oue se le matara boy mismo. 
jS d S a saludar cuanto antes á su 
^ f f Prc-sa nacio'nalista es tá muy I r r i t a -
, tree ver en eSt,e crimen, no un crimen 
úf\ ln sino un crimen político, un ver-
^ r o complot del Norte contra el Sur. 
nf.rlódicos de otros partidos se con-
ííntaS con prestar del crimen perpe-
t r é 0 EL CORRESPONSAIi 
Coíittt«9rSa5 tnadrileilos 
^lisa de Comunión. 
¡,ír0V á las ocho y media, en }a iglesia 
Sagrado Corazón de Jesús y San 
fíJciío de Borja (calle de la t o r ) 
pelcbrarán los integristas de Madrid 
"tna uiisa de Comunión, y al tina! so 
S a el acto de consagración dol par-
tido mtegi'ista al Corazón de Jesús. -
Una velada. 
Eu el salón-teatro de nuestro querido 
-olega "El Siglo Futuro" ha celebrado 
h Juventud integrista madrileña una 
brillante velada, conmemorativa del 
•mivíisario de la consagración al Co-
razón de Jesús, de la Comunión mte-
^Pr'esidieron el acto los Sres. Igartua, 
Cuervo y Mt diola. presidente, vieepre-
sidoote y secretario, respectivamente, 
¿c la Juventud integrista. 
Después de breves y discretas pala-
bras del Sr. [gartua. leyó el Sr. Cuer\'o 
!a fórmula de consasrración del partido 
integrista al Corazón de Jesús, y el se-
5or .Me'ndiola una Memoria de los tra-
sajos realizados durante el año por la 
Juventud inteerrista madrileña. 
Después el -Sr. Linera pronunció un 
actoirable discurso: el Sr. Mendio1a le-
yó un notable trabajo, y el Sr. Martínez 
Éuiz recitó una inspirada poesía, 
i — • 
Concurso hípico 
TERCER DIA 
Con una tarde bastante desapacible, ce-
lebróse ayer la tercera jornada. 
Esta constaba de dos pruebas: la prime-
ra, que era el concurso de caballos de si-
lla, sólo tenía dos inscripciones: un potro 
de tres años, hispano-anglo-ílrabe, llamado 
"Wennonga", de D. Celedonio Febrel, y 
ana potranca de igual edad y sangre. ^Lo-
U r/.-i". del marqués de Corpas. 
Ambos ganaron los premios de 200 y 
í¥i pesetas. • 
•Para la prueba «Omnium" se hablan Ins-
cripto 116. 
¿ s t a prueba consistía en' 10 obstáculos 
fié un metrOi con un tiempo máximo de 1|50 
v 15 premios, importantes en total 3.000 
jp^setas. •' • -'- • 5-- - •• '•' - • 
l hos mejores recorríaos fueron: ^Cléry". 
\ie p . A:lvaro;--Figü¿roa,' sin falta,: en-
1;3<J ái^;-' sín- fa<íta, tkmbién,- "Peel", que 
rñoTitaba el Sr. Goyoaga; " M a l i " , el señor 
Bustos; "Raffles". el Sr. Suelves: "Hov-
'asfy", M. Delphin Mayo, y algún otro más 
jiié hb, recordamos. 
Xo obstante Is m^l^ tarde, la concurren-
íia al Hip'érfca»» t t § muy numerosa. 
iidra VarreterayCapgas 
preferida por cuantos la conocen. 
'E! sacerdote en e l campo social", por 
ci padre Mariano Costa, misionero bijo del 
Corazón de .María-
En "El Correo Leridano" publicó el pa-
dre: Costa una colección de bien ipensados 
.Y salanameute escritos ar t ículos , que alio-
na rGúne en un vplümen, muy nutrido, de 
17^ •páginae. 
Ulvide su trabajo en dos partes: en la 
primera, sleflende el Intervenclonalismo 
dal clero en las cuestiones sociales, iprue-
^a. que este intervencionalismo no es cosa 
nuera ni ca-príchosa, antes, la Iglesia siem-
pre ba il3,borado en el .campo social. 
Además, reseña y d e s e n t r a ñ a la consti-
tución do las viejas Asociaciones religloso-
fiociales; y resuelve algu'nas dificultades, y 
r''t'ufa algunos argumentos, que podrían 
oponerse a su tesis. 
;Er la segunda parte, se apuntan las 
obras que son más necesarias y provecho-
•^s en el campo social donde puede tra-
bajar el sacerdote. Dedica diversos capítu-
^ á Jos Sindicatos agrícolas , Ca-jas rura-
les. Bolsas de trabajo, y obras port-esco-
lares. 
Sostiene, y son muy de notar, las razo-
que para ello aduce, la confesionali-
do las obras sociales. 
' Sensatez, sencillez, brevedad y claridad, 
Pon las dotes que resplandecen en e l l ibro 
do! pa<iT0 costa. 
Cuestiones sociales. 
'̂ "JIOB recibido los números del semana-
"El Surco", ó rgano de la Liga Social 
Popuiau-, de Méjico, en el que se toser-
uan notables trabajos, pidiendo •que se 
J»ta<blé¿ca en aquella RepiVMica e l des-
canso dominical, y un .proyecto do ley, 
^aeaminado á tal fin y leído en el Con-
. fereso, por el diputado Sr. Correa. 
—También hemos recibido un estudio 
Kosentado. en la Dieta de la Confedera-
<¡ioa Nacional de los Círculos Católicos de 
^re ros , celebrada- en Zamora, cuyo au-
es el eminente escritor padre Alfredo 
• Méndez Medina, S. J,. 
i En ol estudio se t ra ta admirablemente 
'a^cuestión social en Méjico, y se apuntan 
orientaciones encaminadas á su mejor so-
lución. 
E l trabajo es notabi l ís imo, como todos 
Libro de Regla. 
h l S f l i ? 3 ^ JuSUé' á m ^ t Q y erudito bl-
bl ófllo. y correspondiente de la Real Acade-
mia de la Historia, ha publicado el " c á S t 
do de a antigua abadía de Santillana del 
Mar , llamado también "Libro de Regla" 
Consta de 96 cartas, no pocas fragmetta-
r k s neri tas desdo el siglo I X hasta princi-
pios del X I I I . 
. ^ I8 ,^*8 están reunidas en un' volumen 
de 64 folios. Pero conviene advertir que fal-
tan dos: el 8.» y el 10.° La letra es del s i-
glo X I I I , y va escrita en vitela. 
Además de este ejemplar, se conserva otro, 
de 1773, copia hecha por D. Praiicisco J. de 
Santiago Palomares. Es una reproducción 
fiel y esmeradísima del antiguo y primitivo. 
De arabos se ha servido el Sr. Jusué para 
sacar su edición, verdadoramen-te cuidadísi-
ma, ei> la que el entendimiento y el corazón 
se han repartido el trabajo. 
El cartulario es muy interesante, y su co-
nocimiento ayudará mucho á la Cronología. 
Geografía, Historia y al estudio del lenguaje 
castellano. 
Para facilitar sn inteligencia y hacc r 'más 
provechoso su manejo, el editor ha añad:do 
notas cronológicas. índices geográficos y de 
nombres de personas, y un glosario de voces 
latinas. . 
Trabajo estimabilísimo es el del señor 
Jusué y en él nada echará de menos, n i el 
historiador ni el bibliófilo.—R. 
—o— 
"Pro Aris et Focis", por el padre Antonio 
de Madariaga. de la Compañía do Jesús, con 
un prólogo del coronel de Artillería D. Eduar-
do de Olivcv-Copons. 
Consta el libro de tres partes: "Alocucio-
nes sagradas", "Conferencias" y "Artículos 
mi ' i tares". 
En todas ellas campean las más admirables 
condiciones del. escritor patriota y católico, 
que inspira todas sus admirables concepcio-
nes eu' los magnos conceptos do Dios y de la 
Patria ; í:/' •~o— ' " ' • 
Daremos cuenta en etta sección de todos Tíos 
libros que se nos rem ita 'iln ejemplar,, y liare-
mos crítwa Ce los mismos cuando sean dos los 
ejeyiiplarcs que se nos manden. 
•—• : : : 
jerte re entina 
Domingo 1 de Junio de 1913 
E L CONCURSO D E GANADOS 
. D. Eladio García Crespo, de sesenti 
y, un añ.os, domiciliado en la casa nú-
mero 5 de-la calle de Tetuán, fué ano-
che á presenciar una función en el cir-
co, acompañado de su señora, doña Bár-
bara Raso. 
•Cuando pasaban arabos por la Puer-
ta del Sol, se sintió indispuesto don 
Eladio, y creyendo que se tratase de 
cosa de poca importancia, entraron en 
una cervecería para que el enfermo to-
mase un poco de té. : 
Cuando el citado señor se hallaba to-
mando el referido líquido, cayó al sue-
lo, muerto. 
Entre los concurrentes se hallaban 
los médicos Sres. Silva y Gutiérrez, los 
cuales intentaron prestar á dicho señor 
los auxilios de la ciencia; pero, desgra-
ciadamente, no pudieron llevar á cabo 
sus humanitarias intenciones. 
Inmediatamente se personó en el -lu-
gar del suceso el Juzgado de guardia, 
que instruyó las diligencias correspon-
dientes, ordenando el traslado del ca-
dáver al Depósito judicial. 
El suceso ocurrió a la. una de la ma-
drugada. 
La Dirección general de la Deuda y Cla-
ses pasivas ha dispuesto que por la Tesore-
ría de la misma, establecida en la calle de 
Atocha, 15, se verifiquen en la próxima se-
mana, y horas designadas al efecto, loa 
pagos (jue á. continuación se expresan, y 
que se entreguen los valores siguientes: 
Días 2 y 3 de Junio.—Pago de créditos 
de Ultramar, del señalamiento especial es-
tablecido por Real orden de 5 de Marzo 
del corriente año. facturas corrientes de 
meta lico hasta las presentadas el día an-
terior. 
Día 4.—Idem de íd. Id. de metálico hasta 
las presentadas el día anterior. 
Idem de Id. Id. en efectos, hasta el nume-
ro 1.783. 
Día 5.—Pago de créditos de Ultramar, 
reconocidos por los Ministerios de la Gue-
rra, Marina y esta Dirección genera!; fac-
turas corrientes de metálico y efectos, has-
ta el núm. 78.Í00. 
Día 6.—Pago de créditos de Ultramar re-
conocidos por los Ministerios de la Guerra, 
Marina y esta Dirección general; factu-
ras corrientes de metálico y efectos, hasía 
el níím- 73.300. 
Día 7.-—Idem de íd. íd. en metálico y en 
efectos, hasta el núm, 73.500. 
B A N G O D £ . E S P A N 
20.° SORTEO 
Nota de los títulos de la Denda amortiza-
ble al 4 por ICO que lian sido amorti-
zados en el sorteo celebrado en 
el d ía de hoy. 
Se lio A.—Números de laa bolas que re-
presentan los lotes, 297; numoración. do los 
títulos que deben sor amortizados, 2.961 á 
70; 517: 5.161 á 70; 993; 9.921 fe 30; 
1 493: 14.921 á 30; 2.190; 21.891 á 900; 
2 690- 26.891 á 900; 3.093; 30.921 á 30; 
4.508: 45.071 á 80; 4.581: 45.801 á 10; 
4/98: 466.971 á. SO. 
Serie B.—Números do las bolas que re-
presentan los lotes, 934; numeración de los 
títulos que deben ser amortizados, 9.331 á 
40; 948; 9.471 á 80. 
1 Serio C.—Números do las bolas que re-
presentan los lotes, 768; numeración de los 
títulos que deben sor amortizados, 7.671 
á 80., 
Serie D.—Números de las bolas que re-
presentan los lotes, 95; numeración de los 
títulos que deben ser amortizados, 95; 179; 
179: 1.083; 1.083; 1.727; 1.727; 1.925; 1.925; 
2.690; 2.690; 2.752; 2.762. 
Serie E.—Números de las bolas que re-
presentan los lotes, 9: numeración de los 
títulos que deben ser amortizados, 139; 270; 
270; 1.1S2; 1.182. 
Madrid, 31 de Mayo do .1913.—V.0 B.6: El 
subgobernador, Belda.—P. E l secretarlo, 
O. Blanco Recio. 
L o s premios 
{Continuación de la lista de ayer.) 
CLASE CUARTA 
Ganado cabrío. 
Sección primera.—Lote de un macho y 
de cuatro á seis cabras, de raza grana-
dina fina, do estabulación, destinadas á la 
producción de leche. 
Primer premio.—Lote del Sr. Muñoz 
López, de Granada. 
Segundo premio. —Lote del Sr, Peña 
Martínez, de Granada. 
Sección tercera.—Loto de un macho y 
de cuatro á seis caibras, de raza granadi-
na, ó murciana de oamipo. 
Dos 'primeros premios á la. Junta local 
de Ganaderos do Jumilla, y al Sr, Ramí -
rez, do Móstoles. 
Sección quinta.—Lote de un macho y 
de cuaüro & seta cabras, de raza manche-
ga ó extremeña, de ordeño. 
Segundo premio.—Lote de ios señores 
Vázquez, hermanos, de Madrid. 
Sección sexta.—Lote de un macho y seis 
cabras, de raza ext remeña, ó manchega, 
deRtinc-ldas á l a (producción de carne. vr-
Priiraer premio.—Lote de -la señora du-
quesa viuda de San Fernando. 
Segundo premio.—'Lote de los Sres. Re-
vuelta,' de lufantea (Ciudaid Real). 
Sección octava.—Lote de un macho y 
de cuatro & seis cabras, no Incluidas en 
lus 'Secciones anteriores. 
Primer pre ' - '»j .—Lote del Sr. Guerola, 
de Alcira. 
Segunldo premio.—Lote del Sr. Figares, 
do Huelma ( J a é n K 
' Tercer premio.-—Lote del señor barón 
de Velasco. 
CLASE QUINTA > 
Ganado do cerda. 
Sección primera.—Tyote de un verraco, 
de edad máxima de tres años, y d t í tres 
cerdas de cría, de dos á cinco años, !de ra-
za negra ext remeña. 
Primer premio.—Lote del Sr. Higucro, 
de Truj i l lo . . . 
Cuatro segundos premios á los lotes de 
los señores Artolotia, Albarrán , barón de 
Velasco y Hernández . 
Sección segunda.—rLote de un verraco, 
de edad máxima, de tres años,, y de tres 
cerdas de cría, de dos á oinco años, de 
raza colorada, llamada andaluza ó (portu-
guesa. 
Primer premio.—Lote del Sr. Alba r rán 
(7 García. 
Segimdo premio.—Lote del Sr. l i rado 
y Palacio. 
Sección tercera.—Lote do un verraco, 
de edald máxima, de . tres años, y de dos 
cerdas de cría, de dos á ijinco años, de 
ráza ' celta, gallega, asturiana, etc.) 
Primer premio.—Lote de la Sociedad 
MLa . Justicia", de Coristancp. 
Sección cuarta.—Lote de un verraco, 
de edad máxima de tros años, y de dos 
cerdas de cría , de cinco años, como má-
xlmTim, de raza alavesa 6 vitoriana y BUS 
similares. 
Primer, premio.-—Lote de la Diputación 
de Gu.;T>úzcoa. 
Sección sexta.—Lote de un verraco, de 
odad míáxima de tres años , y de dos cerdas 
de cría, de cinco años como máximum, 
de üas razas no indicadas en. las Seccio-
nes anteriores. 
Prlnner premio.—Lote del señor barón 
de Velasco. - .. ..... 
Sogudo premio.—-Lote de los .Sres. Ro-
mero y García, de Jabueo ÍHuelva).-
Sección séptima.— Lote de ira. verraco 
de ddad máximia de tres años, y de una 
cerda do cría, de cinco años ó menos, de 
raza york pura, importada del extranje-
ro, con. certificado de origen, que garan-
tice la pureza, de sangre. 
Primer premio. —Lote de la Estación 
de Indüs t r ias de la leche de Nava 
(Oviedo). 
Sección 1 1 . — Lote de un verraco, de 
edad máxima de tres años, y de una cer-
da de cría, de edad máxima de cinco años, 
de razas extranjeras, no comprendidas : en 
las Secciones anteriores. 
Primer premio.—Lote del señor duque 
de Sahtoña. 
Sección 13.— Lote (de un verraco, de 
edad máxima de tres años, y de dos cer-
das de cría, producto de cruza de raza 
york con otra española adecuada. 
Primer premio.—Lote de la Diputación 
de Guipúzcoa. 
Soerundo premio.— Lote del Sinídicato 
Agrícola Ansetano. 
—o— 
Premio de honor.—Al lote del Sr. Alba-
r rán . 
SESIOX EXTRAORDINARIA 
En la sesión celebrada ayer por ol Ayunta-
miento, ol Sr. García Molinas protestó en u r 
largo discurso del proceder de la minoría so-
cializa, que ha impedido rwali.zar el concur-
so del alumbrado. A estas manlíestaclones se 
asocia si Sr. Alvarez Arranz. 
Contesta, por la Comisión, el Sr. Sáiz He-
rrá iz . 
El Sr. Quejido echa todas las cuípiSf á la 
Sociedad Eiectra. 
En la discusión intervienen los Sres. Belli-
do y Talavera. 
m Sr. Catalina pide la aprobación del dic-
tamen. 
El Sr. Pindado contesta á los impugna-
dores del dictamen. 
Hab'a para alusiones el Sr. Barrio. ' 
Se vota la totalidad y se pasa al art icu-
lado, aprobándose el primer ar t ículo . 
Presenta el Sr. Bellido una enmiéníá al ar-
tículo 2.". lo cual motiva una petición del se-
ñor Quejido para que se suspenda la discu-
sión. • 
Se aprueban los artículos 2 al 10, Itcfluílve, 
A las dos de la tarde se levanta la so?ión, 
para continuarla mañana, á las diez y .media. 
Inauguración de rna Casa de Socorro 
A las cinco de la tarde de ayer se inauguró 
la nueva Casa de Socorro del distrito del Cen-
tro, costruída con el legado de 725.000 
pesetas, beoho 'por doña Josefa Artiedo y 
Labiano. 
Al acto asitieron distinguidas personali-
dades, entre las que se encontró, á úl t ima 
hora, nuestro amadís imo prelado, el cual 
tuvo frases de elogio para la histalaclón 
del nuevo Centro benófico. 
PKOCESO TRAGICO 
—o— 
de S á n c h e z 
E l Juzgado mil i ta r . 
Por la mañana, á las diez, estuvo en Capita-
nía conferenciando con el general Marina 
y el auditor de la región sobre la cues-
tión de comípetencia. 
Después estuvo en la Escuela de Guerra, to-
mando declaración á varios ordenanzas, para 
interrogarles acerca de las costumbres del ca-
pitán y la conducta de; los demás procesados. 
A las doce marchó á Prisior.es con el fin de 
ordenar el sumario. | 
Por último, la tarde la dedicó á tomar decla-
ración al capitán, celebrando á continuación 
un careo entre Sánchez y los albañi 'es. 
Los Sres. Bernard y Cillanueva se mostra-
ron bastante satisfechos del resultado de to-
das estas diligencias, por mas que.su labor 
principal no d a r á comienzo hasta que esté re-
suelta la cuestiót' de competencia. 
Preparando el careo. 
E l caipltán Sr, Cillanueva estuvo ayer 
mañana en la Comandancia de la Guardia 
c iv i l , para pedir que pusieran á su dis-
posición una pareja, que custodiara á 
María Luisa, cuando és ta fuese traslada-
da desde la Cárcel de mujeres ú Prisiones 
militarc-s. 
E L CAREO 
María Luisa y el cap i tán Sánchez. 
Esta impor tan t í s ima diligencia, que :;e 
esperaba con verdadera ansieKlad, se rea-
lizó al fin ayer. 
Claro está, que la reserva fué absoluta; 
no obstante. Jos periodistas pudieron cer-
ciorarse do la verdad de este hecho, y, 
gracias á una ocurrencia providencial, 
hoy podemos dar á nuestros lectores una 
idea de lo que fué t an ' interesante ex-
tremo. 
Caminábamos al azar, ya casi desespe-
rados do poder obtener ninguno noticia 
cuando hé á-quí que,- en la calle Mayer, 
nos cruzamos con el capi tán Cillanueva. 
La ocasión no (podía presentarse más 
propicia; era necesario abordar al intel i -
gent ís imo secretario, y ver el medie de 
conseguir que nos dijese algo respectó al 
careo que nosotros sabíamos se hab ía ce-
lebrado. 
El Sr. Cillanueva, con una amabilidad 
que nunca agradeceremos basante, nos d i -
jo todo cuanto podía decirnos dentro de 
la reserva •que debe guardarse del suma-
rio. 
Por él supimos que Marfa Luisa había sido 
trasladada, desde la Cárcel de mujeres á Pr i-
siones en un coche de Sanidad, siendo escolta-
da por un cabo y un guardia de la Beneméri-
ta. Esto ocurrió al anochecer. 
A las ocho dió comienzo el careo, hallSudosé 
frente á frente, en la Sala del Juagado mili tar , 
María Luisa y su padre. 
Era.duro el acto que ten ía qué realizar el 
Juzgado—dijo el Sr. Cillanueva;—pero no ha-
bía más remedio que llegar á él. 
'—Y ella—preguntamos nosotros—¿sintió te-
mor al encontrarse frente á su padre? 
—Sí; claro está. Pero se rehizo pronto. 
—¿Y el capitán?... 
—El no infectó ni profirió ninguna amena-
za contra su hija. ¡Se hubiera librado muy 
bien! 
Ella—siguió el Sr. Cillanueva—ha estado 
enérgica y contundente^ 
Al Juzgado le c e r n í a desvanecer todas 
aquellas pa t rañas de :*oá enmascarados. 
—¿Y Sánchez, negó?... 
Al Ueear á e?re punto, el Sr. Cillanueva es-
quivó'Tá resTméétá.' '. P " 
Sin embargo, nosotros cre'mos Teer 'en Sfi 
semblante algo' muy s^n?tócttfiíjti;:-q.üé'-iio*'hi'zo 
pensar si el capitán lo habría confesado todo. 
Ultimamente. elSr. CUlanuevá no.̂  manifes-
tó, nue el Juzgado se muestra comn,acidíí.''mo 
riel rebultado obtenido en esía importante d i -
ligencia. 
—En cuanto á María Luisa—aeresó—só'o 
ter^o nue deciirles á usteles que cada v^z se 
muestra más simpática para la acción de la 
justicia. 
Ha sido—coneluvó—un acto oue cuando 'a 
causa se e'eve á plonarlr n ^ ' - á la opinión dar-
se cuenta de su transcendencia. 
—;,Y no cree usted en cómplices?—pregun-
tamos. 
—No: á no ser que surjan er ê  curso de las 
actuaciones, yo no creo que exl«t«.n. 
—;.Y será, necesario hacer la reconstltutciór' 
del crimen? 
—Yn oreo oue no. 
Finalmente, nos manifestó el Sr. Cilla"u^va 
que boy. á peáar d^ ser día festivo, el Juzgado 
érabalará todo el día. 
Y con osto dimne: por terminada nuestra co"-
versaciór. do«pidiéndonos del amable é inteli-
gente secretario. 
" s l a ^ » rcad ST J 
D R A C H A M P A | 
G N B q n e ^ s se j 
? vende m E ' a ñ a y el F x t r a n j ^ r . 
i ^ . . * 
LfiAITrO 
POR TELEGRAFO 
Paco Madrid y Gallito Chicó. 
CACERES 31. 20,15. 
Con un tiempo bastante desagradable, se 
celebró hoy la corrlcla anunciada. 
No obstar|^, la plaza estaba llena, 
Rl ganado, de Contrerae, cumplió. 
Paco Madrid, estuvo muy .valien or.n la 
muleta, despachando á los tres cornúpetos 
que le correspondieron, con mucha maes-
tría. Cosechó bastantes . aplausos. 
Joselito, en el segundo, estuvo bien, muy 
mal en el cuarto, y regular en ol resto. 
UN RUEGO 
—O— np en el m u 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor nuestro: Mucho agrade-
ceríamos á usted se sirviera insertar en 
el diario de su digna dirección las pre-
guntas y observaciones siguientes:: 
¿Para qué fin se ha creado el hermo-
sísimo parque del Oeste? 
¿Para admiración y recreo de los pa-
seantes en coche, bicicleta ó aeroplano 
exclusivamente, ó para que todos los 
habitantes de Madrid, aunque no les 
sea dado pasear en coche puedan dis-
frutar de sus encantos, oxi^napsn y 
aun pasar largos ratos sentados t n al-
gunos de los numerosos bailaos que in-
vitan á gozar la sombra de sus alaiue-
das? 
Si es para lo primero, nada tenemos 
que objetar, pues en cuautó á visuali-
dad, aquel bellísimo jardín es una ma-
ravilla; pero si es para lo segundo, bue-
no fuera que, por quien corresponda, 
se moderasen un poco los Furores hi-
dráulicos de los jardineros. los cuales, 
con tal de conservar hermosos los ár-
boles y el césped, no respetan los pa-
seos ni los bancos, exponiendo á los que 
quieran utilizarlos á hacer oposiciones 
á un reuma. Sin ir más lejos, ayer, á 
las seis de la tarde, todos los bancos 
del paseo central y la mayor parte de 
los añuyentes -Á é1 pstaban chorreando 
y enmedio de un oharco, 
¿Xo podrían regar cuando la gente 
abandona e l parnuc. ó á primeras ho-
ras de la mañana? Porque con el actual 
sistema de jardinería,'sólo pueden dis-
frutar de aquel hermoso lugar de es-
parcimiento, aparte de los potentados, 
que no necesitan poner sus pies en los 
paseos ni buscar descanso en los ban-
cos públicos, las luciérnagas y otros 
animales nocturnos, puesto que hasta 
después de las ooho de la noche no que-
dan pasooŝ  y. bancos en el buen estado 
en que debieran encontrarse durante el 
día. 
Reciba, señor director, las gracias 
más expresivas de varios asiduos con-
currentes al paroue del Oeste. 
Madrid 31 de Mayo de 1913 
PETIJÓN JUSTÍSIMA 
POR TELEGRAFO 
CHANTADA 31, 20,15, 
"Señor direetor de B L D E B A T E : los ve-
cinos de este pueblo, olvidado de los Pode-
res públicos, suplican á usted e] valioso 
concurso del diario que tan dignamente d i -
rige, para apoyar nuestra c a m p a ñ a en fa-
vor de la tenminaciCíi de la carretera de 
Monforte-Galia, esencial^sima para la vida 
económica de este pueblo. 
Con dicha 'carretera se ev i t a rá la cons-
tante ©migración de vecinos, .por falta de 
trabajo, y se desenvolver ía notablemente 
el comercio y la agricultura de esta re-
gión. 
Gracias anticipadas. 
Por la Comisión: Joaqu ín Espiz (alcal-
de) , y Rafael Otero. 
Pidiendo el restablecimiento de los 
Consumos. 
MURCIA 31 . 20,15. 
Todos los vecinos del Palmar ban veni-
do hoy en imanifestacÍÓTI imiponente, para 
protestar ante el alcalde del reparto veci-
nal y pedirle que restablezca los Consu-
mos. 
Heridos graves. 
MURCIA 31 . 20,15. 
En una casa en con^írucción de la ca-
lle de Pinares ocurr ió hoy una lamentable 
deserracia.^ ' ~ 
.Cuándo varios a lbañi les se ha l íabáñ .trar 
hajanrio,'Jse hund ió el te^ho. seiíiíltatícTo "á 
los obreros Antonio Rodr'guez y Antonio 
Martínez, los cuales resultaron gravemen-
te heridos. 
Ingresaron en el Hospital. 
E l aviador Tixier. 
: CACERES 31 , 20 15. 
El aviador Tixier realiz5 .hoy un magní -
fico vuelo sobre la capital, haciendo pre-
ciosas evoluciones. 
Fué muy ovacionado por la ¡multitud. 
Reinaba fuerte viento, pero el piloto su-
po .'sortear el peligro con mucha maes t r í a . 
Obrero mnerto. 
SAN SEBASTIAN 31. 20,15. 
En una obra de la callé de Zubieta, en 
Vergara. cayóse un obrero desde una a l tu-
ra de seis metros, causándose tan graves 
herirlas que falleció al ser conducido a l 
Hospi t^ . 
Terremoto. 
TORTOSA 31 . 20,15. 
Los aparatos del Observatorio del Ebro 
han registrado hoy un terremoto de epi-
centro muy lejano. 
Regreso de (licenciados. 
M E L I L L A 31 . 
Setecientos sesenta y tres licenciados de 
los regimientos de Melilla, Ingenieros y 
Cazadores de Ciudad Rodrigo y Ca ta luña 
han embarcado hoy en el vapor "Sister" 
con destino á la Penínsu la , siendo despedi-
dos en el muelle por el comandante gene-
ral interino, Sr. Moltó, y los generales 
Aizpuru y Dcwningo. 
En ios d ías siguientes con t inua rá el em-
barque de los d e m á s licenciados. 
La quintos de ,este año han sido dados 
de alta para prestar servicios de guarni-
ción y campaña . 
SESION DE CLAUSURA 
A la cinco y media de la tarde de ayer 
se verificó en el edificio de la Bolsa la 
sesión de clausula del I I Congreso Nacio-
nal de las Artes del Libro , bajo la presi-
dencia del Sr. D'Angelo, en representación 
del ministro de Fomento. 
Hicieron uso de la palabra los señores 
Benítez de Lugo y Gorchs, haciendo el re-
sumen el director general de Comercio. 
Quedaro-n aprobadas las conclusiones 
siguientes: 
1. » Comité mixto de patronos .y obre-
ros: Que por la Federación Nacional de 
las Artes del Libro , se haga este, estudio 
con gran urgencia. 
2. ̂  Equiparac ión arancelaria con Por-
. tu gal. 
1 3." Reducción de Aranceles, {para l a 
' maquinaria de Artes gráficas. 
KenUnienío ContiWMdad. pará 
¿•las. 
• Prohibic'óa o*l trfcf»a.ío t Bienorofl 
d« diez j ••••íte años, é Inspecrlóa. para i m -
X>«i.l,ir «x.iíiotar'ontíM lnd:i«,.r5al»'a. 
6.* (JonsKi^raírion d« las ajAqulnaa pla-
nas, «xwno de tiraje luferíor al mil lar , á 
los eferr.os tributar;*»?. 
Tarifas mlninjas para la i edus t r í» 
del foiograba/lo. 
Y otros asuoros." que han pasado á la Fe-
deración, relacionado*» coa la énseñánsü 
de las Artes gráficas. 
l iA .VQUETK KN E L HOTETÍ R I T K 
A las ocho y enedla de la noche se cele-
bró el banquete de despedida. 
Ocuparon la mesa presideneíal D. Luis 
Mesonero Romanos, en nombre d í l alca-1-
de de Madrid , con los individuos de la 
Comisión organizadora del Congreso, y 
otras distinguidas personslidades. 
Brindaron los Sres. Rodríguez, Samiper, 
Jurano, en nombre del Círculo Mercantil; . 
Infante, por l a Prensa; Benítez de LuSO, 
por Canarias; Matheu y Mesonero Roma-
nos, en nombre del Ayuntamiento de Ma-
drid. 
E l acto t e rminó á las doce de la'noche. 
La Universidad Popular celebrará, se-
sión del Consejo y la Junta general del 
trimestre, mañana día 2. á las nueve y 
media de la noche, en el domicilio so-
cial, Augusto Figueroa, 4. 
Academia de Jurisprudencia y Legislaciói.^ 
Mañana, á -las nueve y media de la üp-
dhe. celebrará sesión esta Corporación 
su Sección primera, para continuar !a 
discusión de la Memoria del Siv Baue;1 
(D. L .> , acerca del tema "Correspondenciy, 
(privada, haciendo uso de la palabra los; 
señores Caraupuzano y Horaia y Gi l do 
Biedna. v 
LAS M U J E R E S débiles, las inapeténteá, 
las emibarazadas, las que están criando, 
se fortifican rápidamente con el V3NO 
ONA-
M m c S r i í l T 
«31 c í o 2 V I e i 3 r o c í o 1 OlíSE 
BOLSA D E MADRID 
¡ D E S T E Édy 
Fondos públicos. Interior 4 0101. 00,00 00,00 
Serie F, de 50.000 ptas. nomnls. i 80,95 81,20 
" B, " 25.000 " • | 8100¡ 81,IT» 
" . i 81.10 ..8i,4o D, 12.500 " n . * , C, " 5.000 " n 
" B, " 3.500 " " 
A , " 500 " 
" G y H, 100 y 200 
En diferentes serles 
Idem fin de mes 
Idem fin próximo 
Aníortizable a! 5 O'O 
Idem 4 0|0 £ 
B. Hipotecarib España 4 010 ... 
OJ»ligries: F. C. V. Ariza 5 010 
Sdad, Elecdad. Mediodía 5 0|0 
Electricidad de Chamberí 5 0|0-
S. G. Azucarera de España 4 0;»' 
Unión Alcoholera Espñoia. 5,Ojo 
Acciones Banco de España ... 
Idem Hlspano-Amerlcano 
ídem,, Hípatecarjí^.do; España ... 
•Idem de €astiHí¿ . v . S B . . . . ¥ . S 
Idem Español de-<3r6áH» 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río do la Plata 
Cornp. Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucra. Epña. Preferentes 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao... 
Idem. Duró-Felguera „.. 
Unión Alcoholera Espftolt f'O 
Idem Resinera Española J 
Idom Española de Explosivos 
Ayanfatnlento de Madrid. 
Emp. IS63, Obiig-nes. 100 ptaa. 
Idem por' resultas 
Idem expropiaciones interior ... 
Idem, ídem, en el ensanch© ... 
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CAMBIOS S O B R E P L A Z A S B X T R A 5 J E R Í . S 
P a r í s , 108,60, 55 y 65; Berl ín , 13s' -ío, 
174,45. 
B O L S A D E B A R C E L O X A 
Inter ior fin de mos, 81,27; Amortizablfi, 
5 i)or 100, 100,05; Nortes, 104,45; A l i -
cantes, 102,00; Orenses,-28,85; Andalu-
ces, 65,50. 
B O L S A D H B I L B A O 
Felgueras, 35,25; Altos Hornos, SíSM*;-
Resineras, 93,00; Bx^lofeivos, 260,00.. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior, i por 100, 90,25; P raaoés , 
85,30; F. C. Norte de España , 479,00; 
Alicantes, 467,00; Río t in to , 1.935,06;' 
O e d i t Lyonnais, 1.660,00; Bancos: Na-
cional de Méjico, 355,00; Londres, y Mé-
jico, 234,00; Central Mejicano, 100,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior, 88,50; Consolidado inglés, .-; y 
«medio por 100, 74,87; Alemán 3 por. 100, 
35.00; Ruso 190Pi 5 por 100, 162,00^ Ja-
ponés, 1907, 97,^0; Mejicano, 1899, 5. 
por 100, 94,50; Uruguay, 3 y medio por 
100, 71,25. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nac.ionail de Méjico, 335,00 f 
Londres y Méjico, 234,00; Central Méji-
cano, 100,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de la Provincia, 170,00. 
BOLSA D E A L G O D O N E S 
Información de la casa Santiago Rodo-
reda, Ventura de la Vega, lg y ig . 
Telegrama de! 31 do Mayo de 195;;. 
Cierre Cierre 
anterior, de ayer. 
Abril y Mayo 
Mayo y Junio 
Junio y Julio 









Ventas de ayer en Liverpool: 1.000 balatí. 
Imprenta y Estereotipia de E L D E B A T E , 
Libertad, 3 1 . 
Mil 
Adoptados de R E A L CRDXN por los Ministerios de Guerra y Marina, previa informe de la Junta s ' perior facultativa de Sanidad. R celados por verdaderas iCMINE-NCIAS MÉ> 
• I>¡CAS, «fue han comprobado la eficacia de nuestro rroparado0 lo cual constituye la mejor garantía para los enfermos. 
— • - HAN / A E K E C I D O L A C R U Z D E S E G U N D A C L A S E D E L MÉRITO AMLITAR Y L A D E T E R C E R A C L A S E D E L MÉRITO N A V A L ' 
InmediatamentelfIM¡ANE f l j ^ ^ ^ H e los TÍSICOS, de los VIEJOS, dep-Li TíflíQ DIStNTER1 AS'CATARROSf A f « m n # 1 AV PiroxÍ8 con 
toda cl̂ se de VOmlíUS I lilaílOoSlos NIÑOS y délas EMBARAZADAS üültíld" I llllwf y las ÜLGERAS del Lb 10 llldy U Erupfos fétidos 
« de certiHcados cjue poseemos de la BlakSe Médlca ^ d« infinidad de persona» c^i© deben la vi^a y la salud á nuestros 25AXICILATOS, son ol mojor elogio c|ue de o n vr«p*.r<i.do f.«»de Hác^ris 
c i l > a l f e u r n a et o l a » el & 1 o x tt: r * r l c > 
Domingo 1 de Junio de 1913 
AGUAS MINERO - MEDICINALES 
DECLARADAS DE UTILIDAD PUBLICA POR REAL 
ORDEN DE 20 DE A C-OSTO DE 1912 
m e i o r e s q e . - a r o p a 
— — D E VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
fllADKlD. A N O I H . NXJM. 575 
® U » » I M í JL, K *^ 
las de Cssfosm y Csrlsbatí {nmm\ 
CURAN LAS DISPEPSIAS GASTRICAs_ y. mTíSTINA 
LES, EL E S T R E Ñ I M I E N T Ó ^ H A j ^ 
DES DEL HIGADO, RIÑON Y~ORTTsrA " ' ' i : L - : 
Santos y cultos de hoy. 
Dómingo I I I después tle Pentecostés.— 
Gl Purísimo Corazón ele María. San Se-
gundo, Obispo y már t i r ; San Iñigo, abad; 
Santos Panfilo, Pablo, Juvencio y Feli-
ao, márt ires, y San Fortunato, Obispo. 
La misa y oficio divino son de esta Do-
aiánica, con rito semidoble y color verde. 
^ápilla Real.—Misa mayor, á las diez. 
Encarnación.—Idem id., á las nueve y 
íiedia. 
Parroquias.—Idem id., á las diez, con 
explicación del santo Evangelio. 
Parroquia del Purís imo Corazón de 
María (Peñuelas) (Cuarenta Horas).— 
Fiesta á su titular; á 'las siete, se expon-
drá á S. D. M . ; á las ocho, misa de Co-
munión; á las diez, la solemne con ser-
món, y por la tarde, á las seis y media, 
continúa la novena al Sagi?ado Corazón 
de Jesús, predicando D. Celestino Sanz. 
Caballero de Gracia.—Idem en honor 
del Santísimo Sacramento; á las ocho, 
miisa de Comunión; á las diez y media, 
la solemne, en la que predicará D. Angel 
h&ka.fo, y por la tarde, á las cinco y me-
dia, termina la novena, predicando el 
mismo señor. 
Como últ imo día hab rá solemnes com-
pletas' y visita de altares. 
i*iesttts al Purís imo Corazón de María. 
En San José, predicando en la misa 
solemne, á las diiez, D. Eugenio Redondo, 
y por la tarde, á las cinco, ne da rá la 
bendición fi los niños, y so ha rá su con-
SíLgráción al Sagrado Corazón, terminan-
do ci'ii plática, motetes y salve; en San 
Tldcnnpn, predicando, á las diez y media, 
I>. "Di^fdado García, y á las seis, el pa-
dre Jiménez Cnmpaña. En Santa María, 
d las diez, el señor cura, y á las seis» el 
padre Anselmo López; Bn Santiago, á 
las die^ y media. D. Bernardo Barbajero, 
y á Iga sois y media, el padre Dámaso 
.Fuerte-: en Saai Sebastián, á las diez, 
predicará el Sr. Rivadeneira, y á las seis 
y media, el padre Lucas de San José; 
en San Lorenzo, á las diez, el señor 
Torres I n^ada, y á las seis y media, 
D. Luis Eé.lar; en San Marcos, á las diez 
y & las seis, el padre Miguel Coco; en 
;-<am;i. Bárbara , á laf? diez, misa solemne 
con sermón, y á las seis, predicará el pa-
dre Wenceslao del Santísimo Sacramen-
t ó ; en -San Andrés, á las diez, misa so-
lemne, y á las seis y media, estación, ro-
sario y sermón; en San Jerónimo, á las 
once, misa solemne, y por la tarde, predi-
ca rá él padre Miguel Alarcón; en San 
Martín, á las diez, misa solemne, y á las 
cinco y media, predicará el Sr. Calpena; 
en la capilla del Santísimo Cristo de la 
Salud, á las diez y media, misa solemne, 
y por la tarde, á las cinco y media, predi-
ca rá el padre Salvador de l a Madre de 
Dios; en las Religiosas Salesas (San Ber-
3iardo), á las diez, el padre Ramonet, y 
por la tarde, á las cinco, ejeraicio del Pu-
rísimo Corazón, dirigido por el padre Le-
suina; en el Buen Suceso, á las diez..don 
..Joaquín P í r e j San Julián, y á las seis y 
snédía, é l pád re Rublo; en Don Juan de 
iA4arGÓn, á las diez y media, D. Mariano 
Benedicto, y á las cinco y media, D. Ci-
priano Nievas; en Santa María Magdale^ 
ría, á las diez y media, y á las seis, don 
José Estrella; en las Religiosas Concep-
cionistas (Blasco de Garay), á las nueve, 
rnisa solemne, y por la tarde, á las cinco 
y media, cont inúa la novena, al Sagrado 
Corazón de Jesús; en las Concepcdonlstas 
de San José (calle Sagésti) , á las nueve 
y media, predicará el Sr. Carralero, y por 
l a tarde, á las cinco y media, ejercicios, 
visita de altares y reserva; en las rj ; l igio-
• sas de San Fernando (Cuatro Caminos), á 
las cinco y miedla, misa cantada, y por la 
tarde, á las seis, predicará un padre Mer-
cedario; en San Pascual, á las diez, misa 
Bolemne, y á las cinco y media, predicará 
el padre Laria. 
Se celebrarán misas de Comunión con 
motivo de l a fiesta del Purísimo Corazón 
de María, á las seis, y á las ocho, en San-
tiago; á las seis y media y á las ocho, en 
l a capilla del Santísimo Cristo de la Sâ -
lud, con fervorines y plática, en l a de 
ocho, por el padre Salvador de la Madre 
de Dios; á las siete y media, en San Mar-
cos y efl Salvador y San Nicolás; á las 
ocho, en San Jerónimo, San Ildefonso, San 
Mar t ín , San Lorenzo y Santa María Mag-
dalena. 
Iglesia Pontificia de San Miguel.—Fies-
ta á Nuestra Señora del Perpetuo Soco-
r r o ; á las seis y á las ocho, misas de Co-
m u n i ó n ; á las once la solemne, y por la 
tarde, á las seis y módia, termina la no-
vena, predicando él padre Braulio Gó-
' Jnez. 
Religiosas de Góngora.—A las sei^ y 
inedia, misa d é Comunidad con mani-
fiesto y bendición del Santísimo; á las 
nueve y media, misa coral y explicación 
doctrinal, por el Sr. Marina. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—Misa 
de Comunión para la Archicofradía del 
Corazón Eucaríst ico y Adoración Repara-
dora, á las ocho, y por la tarde, á laa 
Beis, después del rosario, predicará el pa-
dre Reoyo. 
Santo Domingo el Real.-—Idem Idem, á 
las ocho, y por Ta tarde, á las seis, predi-
c a r á el padre Beltrán de Heredia. 
San Ildefonso.—Idem id., para el Apos-
tolado de la Oración, á las siete y media. 
Santa Teresa y Santa Isabel.—Idem pa-
r a la. Congregación de la Purís ima, á las 
ochó. 
Iglesia de María Reparadora.—A las 
nueve, misa, y á continuación plática, por 
ol Sr. Calpena. Por la tarde, á las cinco, 
continúa el triduo á Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón, predicando el Sr. Ló-
pez A naya. 
Asilo de Huérfanos (Claudio Coello).— 
Continúa la novena al Sagrado Corazón 
de Jesús, predicando todas las tardes, á 
las cuatro y media, el padre Rubio. 
Iglesia del Sagrado Corazón y San 
Francisco de Borja.—Idem, id., predican-
do todas las tardes, á las cinco y media, 
el padre Aicardo. 
Religiosas Trinitarias (Lope de Vega). 
Idem la de los Sagrados Corazones, predi-
cando, por las tardes, á las seis, los días 
1 y 4, D. Angel Nieto; 2, 3 y 6, D. Fran-
cisco Zorzo; 5, D. Plácido Verdo. 
ialesia de Nuestra Señora de la Conso-
lación.—Continúa la novena á Sant.i Rita 
du Casia, predicando, por las tardes. L 
las cinco y media, el día 1, ol padre Eu¡c-
gio Martínez; 2, el padre A;v!i';iuu;a. 
Iglesia de la Pasión.—La Cofradía del 
Santísimo Rosario, celebra sus cultos 
mensuales por la tarde, á las seis, predi-
cando un padre Dominico, terminando con 
la procesión, ietanía y salve. 
Servitas (plaza de San Nicolás).—Ejer-
cicios á las seis, con sermón. 
Ejercicios del Mes del Sagrado Corazón 
de Jesús. 
mmmmmmmmmmmmmm®m® 
Principian: En Santiago, haciéndose á 
las seis y media de la mañana , después del 
santo rosario: en la parroquia del Salva-
dor y San Nicolás, á las siete y media, mi-
sa de Comunión y el ejercicio correspon-
diente; en Góngoras, á las siete y media y 
nueve y media; en San Ildefonso, todos 
los días, á las ocho, se ha rá el eiercicio y 
se dirá la santa misa, en la que se dará 
la Comunión; en la capilla del Santísimo 
Cristo de la Salud, á las ocho, santa misa 
y rosario, meditación, ejercicio y oendi-
clón con el Santísimo; en San Ignacio, á 
las once; en San Pascual, después de la 
misa de doce: en el Santuario del Per-
petuo Socorro, de tres y media á siete, 
es tará S. D. M. manifiesto, y á las seis, es-
tación, rosario, visitas y reserva; en las 
Religiosas Salesas (San Bernardo) se 
pract icarán los ejercicios por la tarde, á 
las cuatro y media; en las Religiosas Sa-
lesas (Santa Engracia), á las cinco, des-
pués de la estación; en la iglesia Ponti-
ficia de San Miguel, á las seis y media, 
después del rosario; en el Santuario del 
Corazón de María, después del rosarlo. 
a 
La Asociación de la P ía Unión de San 
Antonio de Padua, canónicamente esta-
blecida en la iglesia parroquial de San I l -
defonso, celebrará una solemne novena. 
ARMARIOS N E V E R A -
para restaurants y ca-
sas particulares, conser-
van comidas y bebidas. 
Nuevos modelos garan-
tizados especiales de es-
ta casa, 48 pesetas. 
Utensilios de cocina 
i rromp i bles. Baterías 
completas á 58 pesetas. 
EXCüKSIONISTAS 
Bot e 11 a s Thermos -
Thermarin de más de 
medio litro, á 3 ptas. 20 I 
céntimos. Frascos de re-j 
cambio, 25-15. Cubiertos,! 
frascos, ñambreras, os-1 
tuches, vasos de bolsillo, 
etcétera, etcétera. 
Filtros higiénicos para ¡ 
agua. Jaulas, muchos-, 
modelos. Variedad en 
ajuar de casa. Antigua 
Casa Marín. 12, plaza 
Herradores, 12, esquina 
á San Felipe Neri. Telé-
fono 1,414 ¡ojo! Unica-
mente Marín. Catálogos 
ilustrados con más de 
4.000 artículos. 
ANUNCIOS 
L A S O L U C I O N 





Esta esenda especialfsima para automóviles , sin que nin-
guna otra la supere, se halla de venta en todos los garages 
en bidones de cinco y nueve litros. Prefiérase este último 
envase, por su nuenor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevan el precinto con la indicación CLA-
VILESO y las ¡niciales de la casa Fourcade y Provot. De-
b e r á n desconfiar los com'pradores de los bidones que no con-






Cómico.—A las nueve y media (senci-
lla), ¡Eche usted señoras!—A las diez y 
media (sencilla). El bueno de Guzmán.— 
A las once y tres cuartos (sencilla) i La 
últ ima película. 
A las cuatro (sencilla). El bueno de 
Guzmán.—A las cinco y media (sencilla), 
La últ ima película.—A las siete (sencilla), 
E l bueno do Grzmán. 
Parish.—A las cinco y nueve y media, 
dos variadas funciones, en las que toman 
parte la troupe%china Chug-Ling-Hee, los 
excéntricos Haydas, las gimnastas As-
thons, el fenomenal Gill's, el hombre do 
los dedos de acero; Mlle. Daineff, la trou-
pe Blank's, los comediantes de Mephisto, 
las figuras de bronce, Milos y todos 
compa. 
los clowns y nuevos artistas de la 
ñía que dirige William Parish 
Kenavento.—De cinco á doce y n , ^ , 
de la noche, sección continua de película? 
Estrenos todos los días. ^"culas. 
Plaza de Toros de Madrid,—A las r l 
co gran corrida extraordinaria, lidiánrtÜ' 
se seis toros de D. José Palha Blanco" 
de Portugal, por los eSpadas: Maanco' 
quito y Rafael y José Gómez. Gallito 
Plaza de Toros de Vista Alegre —Corri 
da de novillos, en la que s¿ lidiarán 
de la ganader ía de D. José Bueno que se 
rán estoqueados por Francisco Ferrer 
Pastoret; Ernesto Vernia y Francisco v ¿ 
rez. Aragonés. 
La corrida empezará á las cinco 
Plaza de Toros de Tetuán.—Corrida d« 
novillos, en la que los diestros Podro Ló-
pez, Marcelo Tournadre y Enrique Pérez 
Ferrando, estoquearán seis'bichos ^ 
llón. 
La corrida empezará á las cinco 
punto. 
A 2L< M A S i l A 
ieu y bao herniíñ S 
Su nuevo propietario, RAMON PALLARES y PRATS, pone en % 
conocimiento de los señores DOCTORES y del público en gene- S 
ral, que los ha reformado con el confort que exigen las necesida- M' 
des modernas. La bondad, riqueza y abundancia incomparable de @ 
sus aguas, su famosa CASCADA, su gran LAGO, su deliciosa tem- 4| 
peratura y hermosos jardines, constituyen una estancia ideal. @ 
Muy indicados para el tratamiento del reumatismo en todas sus ® 
formas, y, particularmente, en oi articular subagudo nervioso ® 
muscular; artritismo y predisposiciones catarrales, neurastenia v ® 
traumatismos. A cuatro horas y media de Madrid, en los tre- ^ 
nes rápidos. 
Para detalles en su domicilio, BOLSA, 2 (antiguo edificio de 
Ja Bolsa, Madrid), ó en ALHAMA DE ARAGON, dirigiéndose 
á la Administración, THERMAS MATIIEU. 
Om*i:úi¿s á las estaciones 
Por un str'-icio para una sola familia y un solo domi-
cilio, hasta seis personas y 100 kilogramos de equipa-
dedicada;á su Santo titular. Comenzará ei á las estaciones del Norte y Mediodía 6 viceversa, 
día 13 del corriente. 
Todos los días á las seis y media de la 
tarde, se expondrá á S. D. M. , se rezará 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho 
que tiene establecido esta Casa en la calle de Ai'calá. nú-
mero 18, Sr. Garreaste, con el despacho de las Compa-
ñías, por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: Alcalá, 18.—Telefono 3.283. 
la estacin al Santísimo y el santo rosario, 
seguirá el sermón, á conti mac-Sn !a no-
vei a, ni--títes, "Santo Di^s ' , ttírminy.ndo 
con el "Tu.iitum Ergo", ben.üclón, reser-
va y el re&ponsorio del San*-
E l día 13, festividad da b i n Aatnnlc ''e 
Padua, se celebrará la función principal. 
Por la mañana , á las ocho, misa de Co-
munión general. A las diez y media, misa 
solemne con S. D. M. expuesto y sermón. 
Por la tarde, será la consagración de ce-
ladoras, y al terminar la función de este-
día se llevará procesionalmente a i Santo 
por el ámbi to de la iglesia. 
E l panegírico del Santo lo pronunciará 
el muy ilustre Sr. D. José Juliá Sanfeliú. 
i 
Bn Ha iglesia parroquial de San J e ró -
nimo el Real, de esta corte, se está cele-
brando una solemne novena, dedicada al 
Corazón de Jesús. 
Todos los días, á las once de la maña-
na, se expondrá á S. D. M. , celebrándose 
una solemne misa con sermón, á cargo 
del reverendo padre Miguel de Alarcón, 
de la Compañía de Jesús, y terminada Ia¡ 
misa, lectura de la novena y solemne re-
serva. 
En la iglesia de la Magdalena, tendr; | 
lugar hoy domingo, á las diez y media di | 
la mañana, una solemne función al Sa 
grado Corazón de María, predicando e¡ 
Sr. D. José Estrella y Beltrán. 
Por la tarde, á las seis, cont inúa la no-
vena al Sagrado Corazón de Jesús, pre-
dicando el mismo orador. 
m 
Hoy comenzará á celebrarse en la ca-
pilla del Asilo de San Rafael, un solemne 
triduo al Beato Juan Grande. 
Todos los días, á las diez, misa solem-
ne; por la tarde, á las seis, sermón, quo 
predicará el elocuente orador y canónigo 
de la Catedral, D. Diego Tortosa. 
S 
El Centro del Apostolado de la Ora-
ción, establecido en la parroquia del 
Salvador y San Nicolás, de esta corte, 
está celebrando solemnes cultos, consa-
grados al Corazón de Jesús , que comen-
zaron ayer 
Todos los días, hasta el 3 de Julio, in-
clusive, hab rá misa de Comunión, á las 
siete y media de la mañana , y después 
el ejercicio correspondiente. 
m 
Bn la iglesia de San Antonio de los 
Alemanes, d a r á comienzo una solemne 
novena en honor de San Antonio de 
Padua. • 
Todos los días, á las ocho de la ma-
ñana, habrá misa cantada. Por la tarde, 
á las seis y media, se expondrá el San-
tísimo Sacramento, y después de rezarse 
la estación y el santo rosario, predicará 
el doctor D . Justo Martínez Alcayne, 
beneficiado de la Santa Iglesia Catedral 
de Valencia. 
(Este periódico se imbüca con cennurn 
cclegiñstlca.^ 
.¿'.O 
Rogamos á las faimilias de provincias qne llegan á 
ivladvid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Dos hay de todos los gustos y varié, 
dad de precios. Si os váis á casar no dudéis un mo-
mento en alhajar vuestras casas con los cien m i l ob-
jetos que os oí recemos, á la base de una baratura in-
concebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
IÍEGANITOS, 35.—Sucursal, HE YES, 
Teléfono 1.943. 
ÍO. 
Venta eu j i a d r i d : y A i t i i -NirvA GARCIA 
San Bernardino, 18 (Conf i ter ía) . 
E L F A N T A S T I C O 
¡GSAN NOVEDAD! 
J . Cucas Imossi é 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
Para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, 
Estados Unidos de América, fiawaii, etc„ eta 
(INAPETENCIA, PESADEZ Y DIFICULTAD DE DIGESTIÓN, 
ACIDEZ, D E S A R R E G L O S I N T E S T I N A L E S , 
ARDORES, AGUA DE BOCA, DOLORES DE ESTÓMAGO, 
FLATULENCIA, ÚLCERA GASTRICA) 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D H O G U E R Í A S 
Depositarios: PÉREZ MARTÍN Y C.a—Alcalá, 9.— MADRID 
FUEN CARRAL, 59. MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
. u rglpj, que segrura-
mente será aprecia-
clo por todos ?os que 
sus ocupaciones' íép 
exige saber la "hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con e! 
mismo sin necesidad 
de recurrir peri-
llas, etc. 
Este nuevo reloj 
tiene en su esfera y 
tnanlllas una compo-
sición RADIUM. — 
üladium. materia mi-
neral, descubierta ha-
?e algunos años y 
que hoy vale 20 m i -
llones el kilo apro-
Kimadamence. y des-
pués de mtiehog es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima, 
cantidad, sobre i'as 
horas y manillas, que 
permiten ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver e t̂e 
reloj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla, 
Gran facllldau de la Casa á los señores sacerdotes para 
adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja ñique? con buena maquina garantizada, 
caja moda extraplano 25 
Idem, mflqujna extra, Ancora, r u b í e s ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 35 
En caja de plata con máquina' extra de áncora, 15 
rubíes, decoración artística ó mate . . . .JO 
En 5, 6 y 8 plazos respectivamente. • 
Al contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certiHondos 
con aumento de 1,50 pesetas. 
L A PRENSA 
AGENCIA DE ANUN-






nómicas de varios pe-
riódicos. PSdanse ta-
rifas y presupuestos' 
de publicLdad para 
Madrid y provincias. 
Graados descuentos 
en esquelas de defun-
ción, novenario y ani-
versario. 
Heto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tu, 
nen rival en España. 
El autor y fabricante de las tintas españolás tituladas Martz las someterá al 
fallo de un tribunal1 de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á 
ellas las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia 
de color de unas y otras. 
CONSIDERACIONES SOBRE LAS TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribo mal, hay que averiguar si la causa está en 
el pape! ó en la tinta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas ma-
terias, tienen poca afinidad con ías tintas, dando lugar á que los escritos apa-
rezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena: 1.a Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel, o.a Mucha fijeza, ¡.ara que no se destiña 
el escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, 
ni los escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
CLASES 
Negra superior fija.. 
Extra negra fija 
Azul negra fija 
Morada negra fija..... 
Violeta negra fija. 
Stilográfica fija. 
De colores fijas 
Azul negra copiar 
Violeta negra copiar. 





DE LAS TINTAS MARTZ 
Vtnm M frasfo en HJid 
Escribe violeta y pasa lento á negro 
Para plumas de bolsillo, todos colores 
Siete tintas en colores fuertes 
De azul pasa pronto Uv copia á negro i . . . 
De escarlata pasa á negro vloldo 
Azul, violeta, rojo, carmín, colores fuertes... 
Para caucho y metal, -todos colores 
Da varias copias en el Ectógrafo 










PAQUETES T I N T A E N POLVO PARA ESCUELAS 
Despacho a l por mayor y meaor 
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Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea su-
perior á 30 palabras. Su precio es e l de 5 céntimos paíabra . 
En esta Sección t end rá cabida la Bolsa del Trabajo, que será grafníta 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Adminis t ración. 
VENTAS 
VENDO un magníñeo au-
tomóvil "Mercedes". Infor-
mes: Dolz de Espejo, A l -
fonso X I I , 8. 
SE VENDE solar 12.000 
pies fachada carretera nue-
va Altos Hipódromo (Ma-
hudes) Alfar. 
NECESITO 30.000 pese-
tas a l 5 0 /O- Ofrezco ga-
rantías. Lista Correos, bi-
llete tranvía. 36.063; 
GUANOS "CA11SI". F i l i -
pinas, A. Valencia. 
PARA EL CULTO 
PARA ORNAMENTOS 
de iglesia, Justo Burillo. 
Paz, 10- Valencia. 




Sebast ián Borreguero Sa-
cr is tán . 
Esquelas, anuncios en 




AUGUSTO FIGUEROA, 16 
MADRID 
• 6 A c i X i i t o l r f i e 9 % o l ^ d e J t x r a i o . 
« T r - o ^ & n . o e 9 9 , o l l ^ T d o J v i l l o 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cociraa española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfeccióíi, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad de 
los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes aparatos 
- de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con la tierra 
6 buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían nros-
peetos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Dkíjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, aúm. 17, y Puerta 
. ne xierra. xium, j . 
Dirección telegraíica: "PUBO?» OIBRALTAK^ 
Se reciben es-
quelas de defun-
ción y aniversario, 
en la Imprenta de 
este diario, hasta 
las tres de la ma-
drugada. 
INCIENSO al uso de Ro-
ma y Jerusalen, para la 
Iglesia. Doctor Sastre Mar-
qués, Hospital, 109, Barce-
lona. 
ESTAMPERIA BAÑÍ:-
SES, gran surtido. JLabre-
tería, 10 y 12, Barcelona. 
SSPECIFICOS 
E L D E P U R A T I V O 
FUSTEK cura las enfer-
medades de ojos, estómago 
r e ú m a y asma. Farmacia 
Fuster, Bajada San Fran-
cisco, 22. Vaíencia. 
FABRICAS m BARAOALDO Y SESTAO 
. Lin§:ote al cok d8 ^ l idad supe- X Viguería para toda clase de 
ior para fundiciones v hornos \\ constriif>p.ioní.s 
A3ENCIA DE ANUNCIOS 
USON. 20, MADRcD 
Toltfono, l.OSS. 
ñ r í es y
Martín-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemcns-
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y construc-
ciones. 
Carriles Vignole, pesados y l i -
geros, para ferrocarriles, minas y 
otras industrias. 
Carriles Phoenix ó Broca para 
tranvías eléctricos. 
construcciones. 
Ij Chapas gruesas y finas. 
1̂ Conotrucciones de vigas arma-
jl das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de Hoja-
la t a. 
Cubes y Baños galvanizados, 
la ter ía pava fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones. 
EE DOLOR REUMATI-
CO se cura completamen-
te con el renombrado Du-
val. Farmacia Martínez. 
Calle Robador, esquina {\ 
San Kafael, 2. Barcelona 
SASTRE, reforma y zur-
ce todas prendas! Torres, 
segundo. 
PELUQUERIA de pr i -
mera. Carretas, 7. Servicio, 
2 5 céntimos. 
ANIS UDALLA y Cog-
nac B. L . Baldomero Lan-
do. Udalla (Santander). 
AUTOMOVILISTAS. La 
Sociedad Excelsior, facilita 
gasolina, repara automó-
viles. Garage Excelsior. Ca-
lle Alvarez de Baena. 
CASA DE CONFIANZA. 
Dos hermanas, señoras 
cristianas, muy piadosas 
desean hospedar tres C 
cuatro caballeros de con-
fianza, prefiriendo, sin du-
da alguna, que fueran 
sacerdotes. Razón: Magda-
lena, 40, portería. 
CARNE LIQUIDA del 
doctor Valdés García de 
Montevideo. Alimento tó-
nico, r e c o n s t i t u y e n t e . 
Agente único para Espa-
ña y Portugal. Luis An-
dreu. Barcelona. 
PIIOFESOR catóílco de 
primera enseñanza, con In-
nejorables referencias, se 
ofrece á familia católica, 
para educar niños, oficina 
secretario particular. 
Fernando de la Torre 
•into del Hipódromo. 
—Re-
Ofrécese señora de com-
pañía y señorita con buena 
¡•etra, y sabiendo bien Con-
tabilidad, para oficina, co-
mercio, ó cosa análoga, ve-
lázquez, 69, bajo. Filomena 
Villajes. _ _ _ _ _ _ 
AGENTE práctico, se 
ofrece para casa importan-
te. Razón: San Francisco 
de Paula, 8, 1.° derecha. 
Gijón. 
JOVEN diez y nueve años, 
empleado en ministerio^ 
buena letra, se ofrece no-
ras tarde, para oficina. Re-
f rendas inmejorables. Ra-
zón: Luisa Fernanda, 2o. 
3.0, izquierda. . 
desea 
orde-
VICHY-ETAT, son las 
mejores aguas aícalinas. 
i Vlchy-Hopital (es tómago) . 
Vlchy-Célestinos (r íñones) , 
y Vichy-Grande-Crille (hí-





En el Centro Popular 
Católico de la Inmaculadii 
(Atocha, 18). 3Iadrid. — 
Un oficial escultor de or-
namentación; ayudan tea-
peones de mano y peones 
sueltos de al'bañil, un ofi-
cial de pintor; tres porte-
ros, un cochero, un cobra-
dor y un guarda de campo. 
JOVEN 26 años 
plaza cobrador ú 
nanza. 
In fo rmarán : San Ber-
nardino, n ú m . 9 , cuarto, 
(125) 
BIEIO-IR TODA LA COERESPONDENCIA 
E L AXTIG ASTRALGI-
CO ESPLUGUES, cura las 
enfermedades del esló.n"-
gOi Farmacia Esplugues. 
Valencia. 
EAS PILDORAS B A L -
SAMICAS FUSTER cu-
ran catarros, tos, tisis j 
afeccione?! garganta. 
VARIOS-
L A CONSTRUCTORA, 
; Sociedad para construcción 
ii« ca«aa, hoteles, etc. Per-
l Bonsv apto, economía en 
la construcción. ^ Gerente: 
Dols da Espejo, Alfon-
so X I I , 8. 
JOVEN maestro, se ofre-
e para colegio católico ó 
lecciones á domicilio. Pocas 
pretensiones. Lista de Co-
reos, postal' número L-
604.398. 
OFRECEN TKABAJO 
SE NECESITA una sir-
viente, prefiriendo recién 
llegada do provincias. Bol-
sa, 9. 3.° ^ 
SEÑORA portuguesa, ca-
tólica y joven, ofrécese pa-
ra dama de compañía, ama 
de gobierno, para niños o 
costura- Escribir Mana 
Osorlo, San Marcos, ey» 
;>.0 izquierda. '.. 
COLOCACION solicita se-
ñora entendida en todos 10a 
quehaceres do una cas . 
Razón: Rafael Calvo, 5. y 
Lagasca, 14, patio. B-
JOVEN ordenanza en 
oficinas del Estado, de in-
mejorables referencias. de-lcoñ inucha pr. 
sea trabajo, desde las tres cj,jnes de primera y seS'!'"' 
SACEKDOTE graduado, 
m m PrActloa, da li-'C-
de la tdrdé> para cobrador 
ó cosa análoga. Razón: Di-
rección general del Tim-
bre. Barquillo, 1. 
MATRIMONIO sin h i -
jo:s desea colocación, es-
enseñanza á domicilio. 
- pi-jnci-da Razón, Príncipe 
pal. 
PROFESOR catúlico acr« 
ditado. :se ofivce P » ^ 
bachillerato; ense oioncs lecialmento para explota- fianza especial ' f ^ " " 
ióa agrícola. Dirigirse áiSun Marcos. 22. I 
esta Administración. j ¿ÓVÉN diez y ŵ 15 a''108» 
SEÑORITA de compañlalcon buena '«ira y «^ "bipn-
Uablamlo francés, acompa,!do ft máquina, «frécele ^ 
ñará señori tas ó niño» por|ra escribi.mi* "" ^vloue* 
ías mañanaB. Buenas refe- che. P0̂ RT ^^UJ »•* 
ienclaa. Tutor, 18, <ie- L.sta ¿ o r r e o * *** 
racha. i «aero ^WJI7Jk_ 
